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La producción ovina en Nicaragua empezó hace ya unos años, gracias al apoyo 
de organismos externos que al ver la carencia de recursos en ciertos sectores de la 
población brindaron el apoyo para incentivar una actividad productiva de menores costos 
que en los que se incurre en el ganado vacuno.  
  
Ante la búsqueda de nuevas inversiones internas rentables y de menor costo, 
muchos productores hoy en día se dedican a la avicultura, pese a las limitaciones que posee 
en el mercado y a la falta de cultura de consumos que la sociedad nicaragüense posee.  
 
En su mayoría estas plantas productivas carecen de procesos de manejo, crianza y 
comercialización que permitan el desarrollo pleno a esta actividad, muchas veces debido a 
la falta de apoyo que se le da. Es por eso que ante el surgimiento de esta problemática, el 
presente estudio monográfico pretende no solo identificar los problemas sino darle solución 
a estos, para ello se estudiaron 4 diferentes plantas productivas dedicadas a esta actividad.  
 
Una vez finalizado este estudio, podrá servir como guía piloto para que pequeños y 
medianos productores ovinos, mejoren sus procesos de producción  administración y 
comercialización de su hato. De esta forma el presente trabajo coadyuvará a la capacitación 
de los empresarios de este sector de la ganadería ovina nacional. 
 
El principal atractivo de esta inversión es el bajo costo de manutención, 
además, este producto viene a ofrecer más oportunidades a la población, si de alimentación 
hablamos, ya que se estaría incursionando en el mercado de la carne, como una opción 
llamativa la cual sería; la carne del pelibuey, también significa oportunidades de trabajo y 
exportación para nuestros artesanos ya que del cuero del mismo se pueden elaborar 




II  OBJETIVOS  
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un estudio de la situación actual que presentan las fincas estudiadas y  
presentar un Proyecto de mejoras productivas en una de las plantas productivas para 
proponer  una solución técnica, administrativa y productiva a la finca Piloto donde se 
optimicen los procesos de crianza, manejo y comercialización del pelibuey, que permita 
alcanzar un mayor nivel de calidad y rentabilidad 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Elaborar de un diagnóstico técnico – administrativo del área de producción  de la 
situación actual de las fincas en estudio y la cual pueda ser aplicada a otras fincas de 
capacidad similar. 
 
2. Elaborar un proyecto de mejora para la unidad productiva seleccionada, finca 
Piloto. 
 
3. Formular una Estrategia  de Ventas a través de  una Planificación Organizativa 
Administrativa (POA) para la finca Piloto.  
  
4. Evaluar la factibilidad económica del PROYECTO DE MEJORAS, en base a las 
razones TIR, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo B/C y Valor actual 








III     MARCO TEORICO 
 
3.1    Definición del Producto 
 
El ovino peludo carece del vellón lanoso de las razas ovinas de la zona templadas, 
por lo cual presenta una piel parecida a la cabra. Su origen es totalmente contrario al del 
ovino criollo lanudo, ya que desciende del ovino peludo procedente de la costa de África 
Occidental y Centro occidental. 
 
En condiciones satisfactorias, estas ovejas paren por primera vez a los 9 meses de 
edad y posteriormente cada seis meses. Es decir que a los 6 meses de edad ya están listos 
para la reproducción1. 
 
El Pelibuey es conocido como; cardero de pelo de buey, Cuban hair,  cubano rojo, 
tabasco y oveja de pelo de tipo americano  (México). 
 
Las características del Pelibuey son las siguientes: 
 
El color de la capa en la mayoría de las ovejas de pelibuey son de coloración 
bermeja y dentro de estas existe un tipo con una tonalidad mas oscura que llega a rojo. 
 
Entre las tonalidades del bermejo se puede encontrar individuos con un tono mas 
claro, casi amarillo, hasta un color rojo caoba, la cara y patas, generalmente presentan una 
tonalidad mas clara que el resto del cuerpo, las mucosas son rosadas o con frecuencia 
pigmentadas de negro.  
 
                                                 
1 Manual Practico para el Manejo y Explotación de Ovejas Africanas, Agr, Edgard Lacayo, Primera Edición.  
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Se pueden encontrar lunares blancos en la frente y la punta de la cola. Existen así 
mismo, animales llamados pintos que presentan una combinación de bermejo y blanco en 
diferentes proporciones. 
 
Medidas Zoometrías:  
 
Los machos Pelibuey adultos son unos ocho a nueve cm. más altos que las hembras, 
en general, en todas sus medidas zoometrías, cuando los animales están bien alimentados 
los machos jóvenes (alrededor de un año) tienen dimensiones muy parecidas a la de las 
hembras adultas.  
 
Los pelibuey, tiene cola medianamente larga, los machos tienen una ligera melena, 
los sementales y las hembras no tienen cuernos. Los primeros partos de la reproductora 
pueden ser entre los 16-19 meses de edad. El intervalo entre los partos es menor a 210 días. 
 
3.1.2  Factores que influyen en la productividad. 
   
 Uno de los aspectos mas importantes a tomar en cuenta al hablar de crianza de 
cualquier animal es el factor productividad, necesitamos que el producto que estamos 
desarrollando e introduciendo al mercado no sea extraño para nosotros su nivel de 
productividad. 
 
  Es necesario conocer por tanto los factores que influyen en su productividad ya que 
estos son los que van a determinar el éxito del presente proyecto. La cifra de productividad 
anual significa cuantos corderos se han  criado en el  rebaño de reproductoras en un año. 
 
 A su vez esta cifra o indicador de productividad, dependen de varios factores que se 





3.1.3  Características especificas de la raza de la reproductora: 
  
 Cada tipo de reproductora tendrá una influencia especifica en el factor 
productividad ya que no todas las reproductoras nos proporcionaran la misma eficiencia o 
mejor dicho la eficiencia que buscamos para lograr una alta productividad por ello es 
sumamente importante determinar la reproductora, sabiendo y teniendo conciencia que esta 
elección depende en un alto grado nuestro resultado. 
 
3.1.4  Características de una buena Hembra. 
  
  Una de las principales características es tener cuerpo de constitución grande o 
mediana, cuerpo profundo, muslos grandes, buena ubre y extremidades fuertes y rectas, sin 
defectos. 
 
Se pueden vender   a los seis meses de nacidos y cuando alcanzan un peso mayor a 
las 50 libras, sin embargo llegan a pesar más de 100 libras como adultos. Debiendo 
establecer y planificar  una estrategia de venta que maximice los ingresos. 
 
Su periodo de gestación o preñes es de cinco meses. En catorce meses tienen dos 
partos con un promedio de 3 crías en los dos partos y después del segundo, de 2 a 3 crías 
por parto. Se encelan cada tres semanas y les dura de 2 a 3 días. 
 
3.1.5  Características de un buen Padrote. 
  
- Cabeza de longitud mediana y hocico ancho con grandes fosas abiertas. 
 - Sin exceso de grasa. 
 - Gran capacidad corporal. 




  Se exhorta que inicien su monta después de los seis o siete meses de nacido y que 
hayan alcanzado un peso mayor a las 80 libras. Llegan a pesar más de 150 libras como 
adultos.      
 
  Un semental cubre entre 20 y 25 hembras y mayor cantidad con un buen manejo. Se 
recomienda rotarlas cada dos años por el grado de consanguinidad con las crías y así evitar 
deformaciones genéticas. Su vida útil es de seis a ocho años con un buen manejo 
 
3.1.6  Edad de la madurez sexual:  
 
   La madurez sexual de los animales determina la calidad de la productividad que se 
va a obtener, dado esto se debe estudiar muy bien los animales productores para conocer 
exactamente cual es el tiempo o mejor dicho cuando estos han llegado a la madurez sexual 
dentro de la cual son capaces de ofrecernos su máximo de productividad. Las hembras 
alcanzan la madurez sexual a los 6 meses y deben tener un peso de 50 libras, en cambio los 
machos alcanzan su madurez sexual después de los 6 ó 7 meses y que tengan un peso de 80 
libras; siendo estas las condiciones óptimas para su reproducción 1.1 
 
  Intervalos de las generaciones de tendencia estacional, aparición del celo, duración 
de los periodos entre un parto y otro: en este punto se esta refiriendo casi a lo mismo, 
siempre rondamos en el estudio de el tipo de oveja de la cual depende el rebaño, se debe 
estudiar con cautela cada una de las etapas que esta desarrolla a tal punto que debe de llegar 
a conocer de forma natural cada una de sus etapas, sabiendo escoger el momento exacto en 
que estas nos ofrecerán el grado de productividad que buscamos. 
  
La reproducción es el método y la técnica utilizada para preñar a las reproductoras 
de un correcto manejo de la reproducción dependerá en gran medida el éxito que tiene el 
productor en su producción ovina para el pastor es importante hacer una selección adecuada 
en la reproducción. 
                                                 
1 Manual de Crianza y Explotación de Ovejas en los Trópicos, Dr. Wilfred Leupold, Primera Edición 
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En los trópicos de Latinoamérica estos métodos de reproducción utilizados son: 
 
A) Monta libre o natural: los sementales andan durante todo el tiempo 
con las reproductoras y tienen libre acceso a las hembras. Se lleva a cabo haciendo 
convivir un grupo de sementales con las hembras en reproducción. 
 
B)  Monta dirigida: se reserva para los lugares donde no resulta posible 
aplicar una inseminación artificial. El pastor controla cada mañana el estado de celo 
de las reproductoras y luego toma la decisión con qué semental se apareará la hembra. 
 
C)  Inseminación artificial: La inseminación artificial necesita un centro 
de inseminación. Se puede practicar con celo natural o celo sincronizado. 
 
3.1.7  Número de crías nacidas por parto y año:  
 
Uno de nuestras determinantes para conocer a las productoras será el estudio 
detallado de su comportamiento ya que de esta forma lograremos obtener la raza que 
sabemos nos dará una mejor  productividad. El  conocimiento del historial de la productora, 
ayudara a tener registros y antecedernos muchas veces a los resultados ya que en un 
determinado momento estos serán predecibles. 
  
El peso de las crías al nacer es de 3-3.5 Kg., el peso de destete es de 12-17kg, el 
aumento de peso es de 70-300 gr. por día, y poseen un rendimiento en canal de 40-45%  
 
3.1.8  Número de  corderos criados:  
 
Se debe de controlar cada parto, el historial de cada oveja y cualquier detalle 
especial que ayude a determinar la productividad, aunque para cuestión numérica, el 
número de partos que se han tenido en un año determinará la productividad junto con el 
resto de factores antes mencionados.  
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 En dos años, una oveja puede tener tres partos y un total de seis crías, con una tasa 
de mortalidad del 7%. (Manual de crianza y explotación de ovejas en los trópicos) 
 
3.1.9  Explotación del Pelibuey 
  
 1: Venta de corderos en pie (no en canal): Esta es una política de venta del ganado 
ovino  vendido en lote, que incluye los corderos en pie de cría,  corderos de engorde. 
   
2. Carne en canal, de carnero y de oveja. La carne es rojiblanca, es decir que es 
sabrosa como la carne roja y sana como la blanca. Además se caracteriza porque todos sus 
cortes llevan hueso, lo que es muy apreciado por los nicaragüenses. Esto es favorable, pues 
no existe tabú en Nicaragua o religión en el mundo que prohíba consumir la carne de oveja, 
como en el caso de la carne de res en la India o en el caso de la carne de cerdo en otros 
países. 
  
  3. El pelaje   y  piel son finas y de buen valor comercial: son utilizados 
industrialmente para la elaboración de ropa. Hoy en día las ovejas, principalmente la de 
pelo, suministran grandes cantidades de materia prima para la elaboración de productos  de 
cuero como: guantes, chaquetas, mochilas, maletines, cuadros, sombreros y artículos de 
exportación. 
 
4. Intestinos: se utiliza para la elaboración de chorizos y como materia prima de los 
hilos quirúrgicos.   
 
5. Estiércol y orina: desde hace mucho tiempo, son el abono preferido para la 
intensificación de la agricultura, es utilizado en los cafetales de café orgánico en Nicaragua 
(Mombacho, Carazo).  
 
 6. Queso: es considerado en algunos países como un alimento básico en proteínas.  
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7. Leche: representa la única fuente de abastecimiento de leche para población de 
algunos lugares del mundo. 
 
3.1.10 Manejo del Pelibuey 
 
 El manejo de las ovejas no consiste simplemente en comprarlas y reproducirlas, 
sino que para lograr éxitos en el proyecto el productor debe definir sus objetivos dentro del 
mercado y brindar así condiciones de infraestructura, aprisco, comedores y bebederos, al 
igual que condiciones climáticas en la que las ovejas se desarrollen mejor, a como es el 
caso de los trópicos donde son más productivas y saludables. 
 
En cuanto a las zonas climáticas, las ovejas son muy adaptables, especialmente en 
climas del trópico por lo Cual optamos en realizar el estudio en la finca San Pedro ya que se 
encuentra ubicada en la zona pacifica y con una temperatura muy apta para el desarrollo de 
las mismas. Con elevadas temperaturas ambientales se disminuye el consumo de forraje en 
las ovejas y por lo tanto, del crecimiento.  
 
3.1.11  Alimentación 
 
Fundamento de la alimentación ovina: La oveja es un rumiante típico y como tal 
puede utilizar los alimentos fibrosos al igual que la hierba, como resultado de la actividad 
de microorganismos presentes en resumen. 
 
La alimentación esta dividida en los siguientes grupos: 
- Carbohidratos: construyen la principal fuente de energía de los  alimentos 
- Proteínas: para la oveja, la principal fuente de proteínas son las hojas, 
 hierba y forraje. En los trópicos existen problemas, porque las hierbas  y 
 gramíneas no tienen suficiente proteína para una alimentación  adecuada.  
 
Por tal razón esto se sustituye con concentrados apropiados. 
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-       Vitaminas: El grupo de vitaminas requeridas por el pelibuey son del 
 tipo  A, B, C, D, E, K.  En los trópicos faltan las vitaminas durante la 
 época seca. 
-          Minerales: Es importante prestar atención a la nutrición mineral, ellas  
  necesitan sal común y minerales durante todo el año. 
 
Dado que nuestro estudio será realizado en los trópicos y analizando algunas 
deficiencias alimenticias que ellos poseen, se deberá  ampliar la dieta, no solo con pasto u 
hojas sino con sales minerales procesadas y de uso veterinario, al igual que vitaminas. 
  
Alimentación de la Hembra: La rentabilidad de la crianza de ovejas depende 
principalmente de la productividad de las crías y de la capacidad de crianza de la hembra. 
La productividad del potencial genético de las razas de las ovejas respecto a las 
características de fertilidad solamente es visible cuando existe un equilibrio entre el 
suministro de nutrientes y la fase productiva de los animales. 
 
Fluctuaciones en el suministro de nutrientes en el forraje y una demanda distinta 
durante el periodo de cubrimiento, durante la gestación y lactancia implican la existencia de 
un plan de orientación bien dirigido. En la finca Piloto  se realizará un proyecto  técnico 
productivo donde se propondrá ejecutar  este plan.  
 
Alimentación de los corderos: El consumo de calostro durante los primeros días de 
vida es decisivo en la fase inicial desarrollo de las crías. 
 
Los elementos que comprende el calostro corresponden de forma natural, a las 
necesidades especiales de la cría recién nacida. Si se suspende el consumo de calostro o las 
crías no toman las cantidades suficientes, mueren, en su mayoría, durante las primeras 





3.1.12  Enfermedades de las Ovejas 
 
Las enfermedades de las ovejas suelen ser producidas por; clostridium, bacterias y 
virus, producidas en su mayoría por mal manejo de las crías o mala alimentación, de igual 
forma se ven atacadas por las parasitarias. 
 
Enfermedades parasitarias internas y externas: Las enfermedades parasitarias son 
causadas por seres vivos dentro o fuera del cuerpo del animal. 
 
Endoparásitos: Se encuentran dentro del organismo del animal y son microscópicos, 
aunque algunos pueden llegar a tener 10m de largo. 
 
3.1.13 La crianza de ovejas. 
   
 La crianza de ovejas debe garantizar al productor un animal que sirva para una 
explotación exitosa en el mercado. Por ello el productor antes de iniciar su negocio de 
producción de ovejas necesita estar conciente de la importancia del estudio que deberá 
realizar antes de iniciar su proyecto. 
 
  A como podemos apreciar esto es un continuo seguimiento en la crianza como 
proceso,  a su vez un continuo aprendizaje dentro del descubrimiento de este arte. Cada 
etapa de la crianza del pelibuey tiene que ser supervisada, de tal manera que podamos 
obtener nuestros registros para realizar en un determinado momento el estudio de 
mercadeo. 
 
Evaluación Fenotípicas de animales a ser comprados para la reproducción: se refiere 
a la evaluación física que se realizara a las ovejas, y  será el método que utilizaremos para 
seleccionar las que se comercializaran a corto plaza o si se utilizarán para la reproducción.   
 
Método de manejo de reproducción: se refiere al tipo de reproducción que 
utilizaremos en este proyecto, y existen 3 formas, la monta natural, la monta dirigida y la 
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inseminación artificial. En la finca San Pedro, hasta el momento se tiene en mente evaluar 
las 3, pero esto dependerá de otros factores, como el nivel de reproducción que se desee 
alcanzar. 
 
Las fases de reproducción son las formas de cruce que se utilicen a continuación se 
presentan:  
1. Cruce eliminatorio: es cuando se utilizan en un rebaño, machos de otras razas, de 
manera que después de algunas generaciones, los genes de la primera raza se 
eliminaran.   
2. Cruce de mejoramiento: se utilizan machos de otras razas que tienen una mejor 
cualidad.  
3. Cruce Combinatorio: surge una raza totalmente nueva, la Cual combina las 
ventajas de dos o mas razas entre si. 
4. Cruce comercial: Se combinan animales bajo los criterios del mercado 
 
Para este proyecto se toman en cuenta los 4 tipos de cruces, ya que no existe hasta el 
momento un registro donde se lleve control de ello. 
 
1. Celo: Se entiende como el comportamiento estacional de celo, la disposición  de 
aparearse durante un tiempo determinado, las hembras duran normalmente de 24-36 horas y 
se pueden observar con frecuencia durante la estación de celo. Aparece en la época de 
disposición de apareamiento en periodos regulares del ciclo de celo, cada 17 días con 
fluctuaciones de 14-20. Una vez que se presenten las condiciones de celo, la hembra se 
encuentra lista para el acto de monta. 
 
2. Gestación: El periodo de gestación es de 150 días como máximo y 145 como 
mínimo, en este periodo se toman medidas sanitarias, para preparar el parto y asegurar el 





3. Parto: Las ovejas presentan varias posiciones y características que demuestran 
que ya esta lista, para esta actividad las reproductoras deberán separarse del resto del 
rebaño y colocarlas en condiciones aptas para su parto. Se presentan 3 fases que son, la de 
apertura fase de expulsión fase de post parto.  
 
4. Medidas de ayuda después del parto: Inmediatamente después del parto es 
necesario tomar medidas para evitar el daño de la salud de los corderos, algunos de ellos 
aparentemente han nacido muertos porque no respiran, para quien atiende el parto debe de 
tomar medidas inmediatas como sacar el moco de la trompa con la mano, estimular el 
corazón ejerciendo una corta, suave y rítmica presión a un lado del pecho, o también 
humedecer la cabeza. 
  
3.2  Definición de variables  
  
 La  realización de un diagnóstico en las cuatro fincas seleccionadas que nos genere 
un proyecto de mejoras  para el manejo, crianza y comercialización del pelibuey en la finca 
piloto, requiere del análisis de los elementos teóricos y prácticos  que faciliten 
entendimiento de los resultados encontrados y que brinden información veraz y objetiva 
sobre los procesos que se deben de seguir para alcanzar un mejor éxito en la producción de 
oveja pelibuey. 
 
 La realización del plan de mejora nos brinda herramientas y elementos claves y más 
adecuados para lograr la obtención y análisis de información necesaria para establecer 
planes, estrategias, procesos  y líneas de acción que puede seguir la finca piloto, de tal 
forma que aumente  a la rentabilidad de la unidad de producción 
 
 El diagnóstico  de los elementos que se van a estudiar al igual que de las variables 
interrelacionadas acerca de las cuales se recopilan, anotan y analizan datos válidos, y que  
conlleva a  formular un  plan de mejora en la unidad piloto. 
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 El plan de mejora requiere de una labor cuidadosa y objetiva ya que la información 
recopilada, procesada y analizada, dará elementos de juicio de valor para la toma de 
decisiones con respecto a los cambios productivos y administrativos que posteriormente se 
realizan una vez aplicando este plan. 
 
 Un plan de mejora es una respuesta clara, objetiva, precisa y concisa acerca de la 
estructura administrativa con la que se  está llevando a cabo un determinado proyecto,  y 
mediante el cual se hacen análisis y observaciones que ayuden a mejorar la situación actual 
y futura del proyecto. 
 
 La orientación del trabajo de investigación monográfica desde la perspectiva teórica 
en que se orienta la recopilación de datos, está basada en las variables que se definen a 
continuación:  
 
3.3  Variables de Estudio  
  
 Para la fase de Diagnóstico tendremos una serie de variables de categoría 
cualitativas que serán tipificadas o etiquetadas describiendo la realidad de la variable  
encontrada en cada finca. Se trata de cuantificar las variables y sub. variables para una 
mejor interpretación de las mismas. 
 
 La variable Administración en su concepto aplicado a este estudio se define como 
el proceso de planificar, organizar,  dirigir y controlar el trabajo de los miembros de una 
organización y de usar los recursos disponibles para alcanzar las metas establecidas de cada 
una de las fincas diagnosticadas.   
 
 La tabulación y valorización de esta variable junto a sus Sub.variables seria de la 





Tabulación y Valorización de Administración  
Cuadro No. 3 
 
Sub.variables 




% Pesado por 
tipificación  
Registros  
Contable y No 
Contables 
100% ADECUADA 100% 
Planificación  100% BUENA  75% 






Dirección  100% MALA 25% 
  
 El valor de la variable Administración para cada finca, se evaluará  como el 
promedio de  los valores  obtenido por cada sub. variable. 
 
 El peso de cada sub. variable es del 100% que indica la optimización y el buen uso 
de los procesos, dando como resultado la nota máxima, que seria una tipificación 
ADECUADA, si en los procesos que se siguen los juicios de valor brindan una evacuación 
BUENA, entonces el peso de la sub. variable será de 75%, de igual forma si se considera 
que los métodos que se siguen son REGULARES entonces el peso será de 50% y si 
finalmente en la evaluación de la sub. variable se considera un proceso deficiente entonces 
su tipificación será MALA y su peso del 25%. De no existir un proceso entonces su 
tipificación se denomina como NO EXISTE y su peso es de 0%. 
 
 Para la definición de la variable y de las sub. Variables al darle el valor, se consulto 
Bibliografía, donde se selecciono cual debería de ser el proceso optimo para llevar a cabo la 
evaluación.    
 
 Así sucesivamente se evalúa a los 4 procesos y a las 16 sub. variables que se 
seleccionaron para concordar con un optimo método de Administración, Manejo, Crianza y 
Comercialización de una planta productora de oveja.   
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 Análisis de Manejo: el manejo de oveja pelibuey contempla 4 factores 
fundamentales para lograr una mejor productividad en el rebaño los cuales son: 
Alimentación, infraestructura, condiciones ambientales y de salubridad.    
  
 La tabulación y valorización de esta variable junto a sus sub. variables seria de la 
siguiente forma:   
    Tabulación y Valorización de Manejo 
Cuadro No. 4 
 
Sub.variables 
% Pesado por 






Alimentación  100% ADECUADA 100% 
Infraestructura 100% BUENA  75% 
Condiciones 
ambientales 










Medidas  Sanitarias 
y de Salud  
100% MALA 25% 
 
 El valor de la variable Análisis de Manejo  para cada finca, se evaluará  como el 
promedio de  los valores  obtenido por cada subvariable. 
 
 Análisis de Crianza: se  refiere a los elementos que se ven involucrados en el 
mejoramiento del hato, que abarca desde los tipos de monta que se dan, hasta la 
clasificación del mismo, debido a que todos estos factores juntos son elementos de juicio 
para evaluar la productividad del rebaño y sirve para tener una referencia de mejores 





 La tabulación y valorización de esta variable junto a sus Sub.variables seria de la 
siguiente forma:  
 
Tabulación y Valorización de Crianza 
Cuadro No. 5 
Sub variables % Pesado por 
subvariable  
Tipificación  % Pesado 
por 
tipificación 
Apareamiento 100% ADECUADA 100% 
Evaluación de la 
Productividad 
100% BUENA  75% 
Inseminación 
artificial  








100% MALA 25% 
 
 El valor de la variable Análisis de Crianza  para cada finca, se evaluará  como el 
promedio de  los valores  obtenido por cada sub. variable. 
 
 Análisis de Venta: es referente a las estrategias y métodos que se utilizan 
actualmente, y si estos van acorde con las exigencias de competencia, para ello, los 
elementos que tomamos en consideración son: Estrategias de venta, Canales de 
Comercialización, Publicidad y Fijación de Precios 
 
 La tabulación y valorización de esta variable junto a sus Sub.variables seria de la 






Tabulación y Valorización de Ventas 
Cuadro No. 6 









100% ADECUADA 100% 
Búsqueda de 
canales  
100% BUENA  75% 








100% MALA 25% 
  
 El Análisis de Factibilidad Económica del proyecto de mejoras valorará las 3  
razones financieras principales para la toma de decisión de un proyecto, como lo son; 
Relación Beneficio sobre Costo, Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto. 
  
 La tabulación y valorización de esta variable junto a sus Sub.variables seria de la 
siguiente forma:  
 
   Tabulación y Valorización de Razones Financieras 
Cuadro No. 7 
ALTERNATIVAS TIR VAN 
SITUACIÓN ACTUAL 13.45% 2,129 
PROYECTO DE MEJORA 28.95% 2,698 
 
 La primera variable cuantitativa es la relación beneficios sobre costos, B/C  que 
tiene que ser mayor o igual a 1 para que sea rentable. 
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 La variable Tasa Interna de retorno TIR es aquella tasa de interés de actualización 
de los flujos, en la que los beneficios se igualan a los costos, esta tasa tiene o debería ser 
mayor que la tasa de interés del mercado financiero nacional. 
 
    La variable Valor Actual Neto  es la diferencia entre los beneficios y los costos 
actualizados en el año  cero.  
 
La conjugación de estas variables son las que nos llevan a una liquidez sana, la cual 
se define como  la capacidad de convertir un activo en efectivo en el corto plazo. Desde 
luego, el activo más líquido de todos es el efectivo. Además mientras más fácil sea 
convertir un activo en efectivo a un precio que recupere casi todo el monto invertido 
inicialmente, más líquido se considerará el activo en cuestión. En consecuencia, los activos 
financieros se consideran más líquidos que los activos reales como los terrenos y el equipo. 
Asimismo, los activos financieros a corto plazo generalmente son más líquidos que los 
activos a largo plazo.    
 
 En este caso especifico, notamos que a partir del segundo año proyectado el plan de 
mejoras empieza a dar sus frutos de rentabilidad.  A continuación se plantea un modelo 














3.4.1 Modelo para el Análisis de Factibilidad Económica  
  
 El presente estudio establecerá la población actual, y el crecimiento proyectado  de 
ovejas pelibuey en la finca San Pedro, que ha sido seleccionada como la finca piloto en el 
presente análisis de factibilidad. 
 
 La alternativa del Status Quos o situación actual, se realiza teniendo en cuenta las 
debilidades y amenazas presentados en el diagnóstico, expresadas en los resultados 
obtenidos, pero sin ofrecer solución, ni proponer mejoras. 
 
 Esto implicara baja proyección de la  población a través de los 5 años de vida útil, 
debido a un mayor índice de mortalidad por falta de adecuado manejo y administración del 
hato. La población de la situación actual se considera una actitud de producción estática, es 
decir que no se hace nada por cambiar el status quos. 
 
 La relación a estudiar es; Beneficios sobre Costos a través de un flujo de 5 años, 
buscando aquella tasa interna de retorno en la Cual el Valor Monetario de los Costos 
Actualizados se hagan igual al Valor de los Beneficios Actualizados (TIR). 
 
 La base del modelo matemático será la del Interés Compuesto aplicado a una tasa de 
interés para el crecimiento del valor monetario en el futuro. 
 
 De esta forma el valor actual de dinero se conoce como P, o valor presente 
financiero  y el valor futuro del dinero F, que es igual al valor presente multiplicado por el 
interés compuesto  ¨ i ¨. 












 Para flujos de mas de un año  las formulas se transforman en el valor futuro             
F = P (1 + i) n     y despejando el valor presente en función del valor futuro actualizado es    
P =  F / (1 + i) n   . 
  
 Los costos anuales se establecen sumando los costos fijos más los costos variables 
correspondientes a 12 meses de operación. 
 
 Los costos fijos corresponden a la administración de la finca incluyendo salarios del 
mandador y operarios,  mantenimiento de instalaciones  y pagos de servicios públicos. 
 Los costos variables están en función del número de ovejas como lo es la 
alimentación, vacunas y  servicios médicos.  
 
 Los costos se obtienen a través de los 5 años de vida útil del proyecto, sin alterar las 
condiciones actuales de producción, en este caso no existirán costos de inversión. Los 
costos base correspondientes al año 0 se establecieron en el estudio del diagnóstico, y serán 








 Los beneficios en la condición Estatus Quos es el Valor Monetario obtenido por la 
venta del pelibuey en pie o en canal, sin incluir el mercado correspondiente a sus sub.-
productos   
 
 Esta producción en Valor Monetario es función de la población de pelibuey  en el 
año 0, menos el volumen de venta y la proyección del crecimiento de la población ovina 







2 3 4 5 
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 El valor de los beneficios o ingresos obtenidos en cada periodo del 1ro al 5to años 










 El método  calcula la Diferencia para cada año  (Dn = Bn -Cn)  de  n = 1, 2, 3, 4, 5 y 
las actualiza al año 0, cero, hasta encontrar aquella tasa  donde el valor de los beneficios en 
el año 0 es igual al valor de los costos en el año  0, a esta tasa de interés de actualización en 









                                                 














2 3 4 5 0 
ACTUALIZACION   Pn = Fn / (1+i)n-1
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 En el caso del proyecto de mejoramiento donde se propone soluciones a las 
debilidades y amenazas presentadas por la finca San Pedro y en general las 4 fincas de 
muestreo los conceptos de costos fijos y variables son igual que en el status quos pero se 
incluyen los costos de inversión que no se aplicaron en la situación de condición actual de 
la finca San Pedro.  
 
 Los conceptos de Beneficio estos son siempre producto de la venta de ovinos en pie 
y en canal, pero se incluirán los beneficios de venta de cuero. 
   
 Las condiciones de pelibuey en la finca San Pedro se vera incrementada en su 
proyección de crecimiento debido a una mejor administración, alimentación, vacunas y 
servicios médicos entre otros.   
 
 El crecimiento de la población con el proyecto de mejora se proyecta en virtud de la 
baja de mortalidad del hato y un mejor manejo de alimentación, infraestructura, vacunación 

























IV.  HIPOTESIS  
 
   
“Mediante La Aplicación Del Proyecto De Mejoras Propuesto A 
La Finca San Pedro, Se Obtendrán Procesos De Administración, 
Producción Y Comercialización Mas Óptimos, Al Igual Que 



















V  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
5.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 
  
 El tipo de estudio que tiene la presente investigación es de carácter causal, con un 
enfoque analítico, porque explica y analiza el nivel de incidencia que tienen ciertas 
variables sobre el desarrollo de un problema, es decir las causas y los efectos . 1 
 
Este trabajo consta de  tres etapas; 
a- Diagnóstico de Situación Actual (Condición Status Quos)    
b-   Proyecto de Mejoras Finca Piloto 
c- Evaluación de las razones TIR, B/C, VAN,  para el STATUS QUOS contra el Proyecto 
de Mejoras.  
 
De acuerdo a la aplicabilidad de este estudio, es en primera instancia de 
investigación de campo y documental, para establecer el diagnóstico de la situación actual, 
y de carácter  de  reestructuración, readministración, reingeniería y formulación de 
proyectos   de desarrollo del sector ovino pecuario 
 
 Conforme al desarrollo del  tiempo es un estudio de corte trasversal, ya que se aplica 
en un periodo de tiempo determinado que consta de julio a diciembre del año 2004. 
 
5.2 UBICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
 La información referente a producción y comercialización de carne de oveja 
pelibuey en nuestro país son limitados y escasos, ya que es una actividad relativamente 
nueva y poco conocida. 
 
                                                 
1 Metodología de la Investigación, Roberto Hernandez Sampieri, Tercera Edición  
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 Por esta razón, el análisis de producción y comercialización se limitan a estudiar una 
muestra en las áreas de productivas, de algunas zonas  de los departamentos de  León y 
Estelí, donde el 75% de las fincas comercializan sus productos en el departamento de 
Managua. 
Ubicación de las Plantas Productivas 
Cuadro No. 1 
NUMERO NOMBRE LOCALIZACION 
1 Santa Adelaida Esteli 
2 La Rivera León 
3 San Pedro León 
4 El Silencio Esteli 
 
5.3 POBLACION DEL ESTUDIO  
 
La población de ovinos, en este estudio se encuentra comprendida por los 
productores de oveja pelibuey  de León y Estelí, que poseen rebaños pequeños  y medianos, 
en los cuales se utilicen procesos de crianza y manejo similares a las condiciones en que se 
encuentran trabajando la mayoría de las productoras que incursionan en la actividad 
comercial, y que no poseen apoyo de instituciones gubernamentales o privadas.  
 
La población del universo se encuentra conformada por 40 productores de oveja 
pelibuey que residen en los departamentos de León y Estelí. 
 
5.4 SELECCIÓN DE LA POBLACION Y LA MUESTRA DE ANALISIS 
  
 La población Universo  del área seleccionada se estima en unas 2000 ovejas 
pelibuey1, ubicadas en la zona de León y Estelí, este dato es estimado por consultas  
informales con los productores, ya que no existen registros oficiales, ni censos  realizados 
al respecto. 
                                                 
1 La fuente de información primaria que proveo este dato fueron los productores  
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El objetivo principal de esta investigación es presentar un diagnóstico  sobre las 
cuatro fincas seleccionadas y  un plan de mejora en los procesos técnicos productivos y 
administrativos en la finca Piloto.   
 
5.5 SELECCIÓN DE TAMAÑO DE LA  MUESTRA DE ANÁLISIS. 
 
El tamaño de la muestra seleccionada en base  al Universo descrito anteriormente es 
del 10% de la población de la zona de influencia del presente estudio, se opta por un 10% 
debido a los recursos económicos que se poseen, disponibilidad de información y alcanze 
del estudio,  de tal forma que la población muestra adquiere el valor de 4 fincas y se resume 
en el siguiente Cuadro No 2: 
 
   Cuadro No 2 
FINCA TAMAÑO DEL HATO VALOR PORCENTUAL 
Santa Adelaida  76 30.80% 
La Rivera  61 24.70% 
San Pedro 60 24.30% 
El Silencio  50 20.20% 
PRODUCCION TOTAL 247 100% 
 
 
 El tamaño de la muestra es mediante la aplicación de la siguiente formula que se 
obtiene : 1 
           





                                                 




Ne2 + Z2 pq 
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Donde:   
n     =  Tamaño de la muestra  
N   =   Tamaño de la población           
q    =   Variabilidad negativa 
p    =   Variabilidad positiva  
Z2  =   Nivel de confianza 
e2     =   Precisión o error 
 
Los valores equivalen a: 
N   =  40 Productores 
q    =  10% 
p    =   90% 
Z2  =   70% 






5.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION  
 
Para llevar a cabo el presente estudio,  se realizaron  entrevistas  técnicas de 
recopilación de datos a los productores de las fincas. 
  
Se realizó una guía de cuestionario semi-estructurada con  preguntas abiertas, así 
como preguntas cerradas,  a los 4 productores de la fincas del  cuadro donde se abordaron 






        (0.70)2 (0.90)(0.10) 40 
---------------------------------------------- = 3.972 => 4  productores ó fincas     
 40 (10)2  + (0.70)2 (0.90)(0.10) 
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5.7 TECNICAS DE INVESTIGACION  
 
Se utilizó trabajo de campo, realizando un proceso investigativo con la realización 
de entrevistas semi-estructuradas a los productores y capataces , para recopilar información 
actual en  los procesos de crianza, manejo y comercialización del pelibuey en las fincas 
seleccionadas, también se formuló una guía de observaciones (Ver Anexo 2) cuando se 
visitó los corrales en los que estaban instaladas las ovejas,  esto luego fue procesado para 




5.8 DEFINICION DE LAS VARIABLES 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE Y VARIABLES DEPENDIENTES 































































































Evaluación de Productividad  
Inseminación Artificial 
Clasificación del Hato 
 
Estrategia de Ventas 
 Búsqueda de Canales   
Comerciales 
 Publicidad 













































































Evaluación de Productividad  
Inseminación Artificial 
Clasificación del Hato 
 
Estrategia de Ventas 
 Búsqueda de Canales    
Comerciales 
 Publicidad 







































































































































Tasa de Préstamo 
Inversión Inicial 





Tasa de Préstamo 
Inversión Inicial 






Tasa de Préstamo 
Inversión Inicial 

























VI. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
6.1 Diagnóstico  de la Situación Actual 
  
 Para el Diagnóstico  de la situación actual de la muestra, se procesó la información 
recopilada en las 4 fincas seleccionadas, las cuales se presentan en el siguiente cuadro: 
     Cuadro No.8  
NUMERO NOMBRE DE FINCA 
1 Santa Adelaida 
2 La Rivera 
3 San Pedro 
4 El Silencio 
 
 En estas 4 plantas productivas se valoraron 4 factores fundamentales de la 
productividad, a como lo son:  
1. La Administración  
2. El Manejo del Rebaño 
3. La Crianza del Rebaño 
4. Las Ventas  
 A cada elemento se la dio un valor porcentual de 100 puntos, los cuales se otorgan 
según el caso de las equivalencias las cuales poseen los siguientes valores:  
1. Adecuado: 100 
2. Bueno: 75 
3. Regular: 50 
4. Mala: 25 
  
 Los valores según las equivalencias serán sumandos, y divididos entre 4 para así 
obtener un valor en puntaje no porcentual sino real. En caso que alguno de los procesos que 
se valoran no se aplique en la planta productiva, la equivalencia será inexistente, y se 
representara con un ¨ no existe ¨ y su valor será de 0 (cero). 
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6.2 FINCA SANTA ADELAIDA:  
  
 La Finca Santa Adelaida esta ubicada en la ciudad de Esteli, y desde hace 
aproximadamente 9 años trata con oveja pelibuey. 
 
 Esta planta productiva obtuvo una puntuación total de 34.37 puntos sobre 100 
puntos de total, el detalle de las calificaciones se obtuvieron mediante los siguientes valores 
de las variables que se describen a continuación:  
 
A. Administración: 31.25% 
B. Manejo del Rebaño: 50% 
C. Crianza del Rebaño:25% 
D. Ventas: 31.25% 
 Su tasa de mortalidad es del 19%  
 
6.2.1 Administración de Finca Santa Adelaida 
 
 En esta finca no se llevan registros contables que permitan tener un mejor control 
sobre las entradas y salidas de dinero, la ganancia se saca mediante una comparación que el 
productor realiza entre la manutención del animal versus el precio de venta. Tampoco se 
cuenta con una planificación de costos, gastos y ganancias, sino que estos se deducen por la 
necesidad que se de en el momento. 
 
 La organización de la finca, esta bajo el mando del productor, sin embargo es el 
capataz el que se encarga de la crianza de ovejas pasando así el productor a un nivel mas de 
supervisión que de acción.  
 
 En su capacidad de supervisor, juega más bien un rol de dirección, el cual no 






Tabulación de la Variable de Administración 
Cuadro No. 9  
 
Sub.variables 




% Pesado por 
tipificación  
Registros  
Contable Y No 
Contables   
0% NO EXISTE 
 
   A  100% 
Planificación  50% REGULAR B  75% 







Dirección  50% REGULAR   M   25% 
Fuente: Entrevista realizada al Productor 
 
6.2.2 Manejo del rebaño 
 
 La alimentación de las ovejas esta basada en 2 fuentes, la principal es el pastoraje y 
forraje, y la segunda es el millón, el cual es cultivado también en la finca y es alimento 
básico para el verano, por otro lado se observo que no existen horarios de alimentación 
fijos, sino que estos son variables. 
 
 Las ovejas toman agua del río que pasa a orillas de la finca, el cual según el 
productor es agua limpia para las ovejas.  
 
 En cuanto a la infraestructura la finca Santa Adelaida posee un aprisco, el cual 
facilita el manejo de las ovejas, brindando así un mejor control y cuidado de los 
depredadores que existen en la zona. Además de ser un lugar seguro, es también lo óptimo 
que el manual de crianza de oveja en los trópicos recomienda  a los productores de oveja. 




 Con respecto a las condiciones ambientales que se presentan en la finca, se observa 
que a pesar que no es una zona netamente tropical, tampoco es húmeda, por tanto cae en 
una categoría de semi tropical, lo cual es recomendable para las ovejas, ya que ellas no 
pueden estar en lugares tan húmedos porque le afecta al casco de sus patas, llenándose de 
hongos y debilitándose, ayuda también el hecho de tener el aprisco ya que no se exponen 
tanto.  
 
 Medidas de Salud y sanitarias las ovejas son desparasitadas una vez al año, y se 
vacunan cada 2 años, lo cual es un alto riesgo que se corre, ya que lo recomendable es 
hacerlo con mayor frecuencia. 
 
Tabulación de la Variable de Manejo del Rebaño 
Cuadro No. 10 
 
Sub.variables 
% Pesado por 






Alimentación  25% MALA    A  100% 















Medidas  Sanitarias 
y de Salud  
25% MALA   M   25% 









6.2.3 Crianza de Rebaño:  
 
 En la finca Santa Adelaida se practica la monta libre, eventualmente se realiza la 
dirigida, con el propósito de mejorar la raza, jamás se ha practicado la inseminación 
artificial, debido a los altos costos que representan y a que nunca se ha valorado la idea. El 
nivel de productividad, en las fechas de estudio ha ido aumentando, pero la productividad 
de años pasados era mayor en comparación a este. 
 
  
Actualmente el hato se encuentra clasificado de la siguiente forma:   
a) Hembras: 46 
b) Machos: 30 
 
 El número de machos incluye tanto corderos como padrotes, ninguno de estos 
corderos está capado. 
 Tabulación de la Variable de Crianza del Rebaño  
Cuadro No. 11 
Sub. Variables % Pesado por 
sub.variable  
Tipificación  % Pesado 
por 
tipificación 
Apareamiento 25% MALA    A  100% 
Evaluación de la 
Productividad 
50% REGULAR  B  75% 
Inseminación 
artificial  









25% MALA   M   25% 
Fuente: Entrevista realizada al Productor 
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6.2.4 Ventas:  
 
 Las estrategias de venta son emergentes, es decir casi improvisadas. En cuanto a la 
búsqueda de canales de comercialización, se tiene un plan de venta grande, el cual podría 
ser a un ONG, negocio que beneficiaría enormente al productor de realizarse. 
 
 La única publicidad de la que hacen uso es la de boca en boca, pero hasta el 
momento nunca a hecho uso de otros medios alternativos de publicidad, esto debido a la 
limitada inversión que se hace y a sus métodos tradicionales de comercialización. 
 
 La fijación de precios la basa en cuanto al mercado, muchas veces esto lo beneficia 
y otras no tanto.  
Tabulación de la Variable de Ventas 
Cuadro No. 12 









0% NO EXISTE    A  100% 
Búsqueda de 
canales  
75% BUENA B  75% 










50% REGULAR   M   25% 










a) Posee Aprisco (Tecnología) 
b) Mayor facilidad de manejo (Tecnología) 
c) Crecimiento del hato (Producción) 
d) Posibilidades de negocio con un ONG (Mercadeo) 
 
Debilidades:  
a) Falta de alimentación balanceada (Tecnología) 
b) Falta de regularidad en la vacunas (Tecnología) 
c) Falta de control administrativo (Organización) 
d) Población de machos muy alta (Tecnología) 
e) Carencia de una visión de mercado (Mercadeo) 
f) Administración artesanal ((Tecnología) 





a) Desconocimiento del producto (Microeconómico)  
b) Falta de apoyo a este sector (Macroeconómico)  
c) Falta de estructuras de mercado (Microeconómico)  
d) Falta un plan nacional de desarrollo para esta área (Macroeconómico)  
 
Oportunidades:  
a) Incursión en el mercado norteño (Microeconomico)   





6.3 FINCA LA RIVERA 
 
 La Finca Rivera se encuentra ubicada en el departamento de León y desde hace ya 7 
años se practica esta actividad. 
 
 Esta planta productiva obtuvo una puntuación total de 32.81 puntos sobre 100 
puntos de total, el detalle de las calificaciones se obtuvieron mediante los siguientes valores 
de las variables que se describen a continuación:  
A. Administración: 25% 
B. Manejo del Rebaño: 62.50%  
C. Crianza del Rebaño: 25% 
D. Ventas: 18.75% 
  
Su tasa de mortalidad es del 13%  
 
6.3.1 Administración:  
 
 La finca Rivera no lleva registros contables de entradas y salidas de dinero, sin 
embargo se trabaja con un presupuesto mensual, el cual permite tener siempre lo necesario, 
tanto en comida como en vacunas. 
 
 No existe una planificación en cuanto a ventas, pero si se manejan promedios que 
les permite saber que capacidad de compra pueden satisfacer y cual no. 
 
 En cuanto a la organización, existe un responsable del cuido y manejo del rebaño el 
cual le pasa reportes al dueño de la finca, y es el dueño el encargado en venderlas, lo que 





Tabulación de la Variable de Administración 
Cuadro No. 13  
 
Sub. variables 
% Pesado por 
sub. variable  
 
Tipificación  
% Pesado por 
tipificación  
Registros  
Contable Y No 
Contables   
0% NO EXISTE    A  100% 
Planificación  0% NO EXISTE B  75% 







Dirección  50% REGULAR   M   25% 




Existen distintos horarios de alimentación, uno en invierno y otro en verano. En 
invierno las ovejas pasan todo el día pastando como única forma de alimentación. Durante 
el verano se implementan dos formas de alimentación: pastar durante el día a partir de las 
6:00 am hasta las 12:00m que regresan al corral donde se les da agua y sal común. Ahí 
permanecen hasta las 2:00 pm y luego salen nuevamente a pastar hasta las 5:00pm y 
regresan al corral donde se les suministra concentrado a base de trigo, afrechó, harina de 
soya, suplemento mineral y melaza  con el fin de  complementar la alimentación de las 
ovejas. 
 
 En cuanto a la infraestructura las ovejas se encuentran en un corral, el cual no posee 
divisiones y están todas juntas, este tiene una capacidad de 150 ovejas aproximadamente, 
existe también un corral especial para las ovejas embarazadas.  
 
 En la finca Rivera se practican óptimamente las medias de salud ya que vacunan 2 
veces al año contra ántrax y pierna negra y desparasitan semestralmente. Las 
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condiciones ambientales ayudan también, dado que los corrales son muy limpios y 
utilizan el sub. producto de excremento como abono orgánico.  
 
Tabulación de la Variable de Manejo del Rebaño 
Cuadro No. 14 
 
Sub.variables 
% Pesado por 






Alimentación  100% ADECUADA    A  100% 
Infraestructura 25% MALA B  75% 
Condiciones 
ambientales 











Medidas  Sanitarias 
y de Salud  
75% BUENA   M   25% 
Fuente: Entrevista realizada al Productor 
 
6.3.3 Crianza:  
 
 En esta finca se practica la monta dirigida, lo que les permite tener una mejor 
valoración de la productividad. Nunca se ha practicado inseminación artificial, debido a 
que nunca se ha evaluado o presentado la necesitad de hacerla.  
 El hato se encuentran clasificado en:  
a) Hembras: 31 
b) Machos: 30 
 






Tabulación de la Variable de Crianza del Rebaño 
Cuadro No. 15 
Sub variables % Pesado por 
subvariable  
Tipificación  % Pesado 
por 
tipificación 
Apareamiento 25% MALA    A  100% 
Evaluación de la 
Productividad 
50% REGULAR B  75% 
Inseminación 
artificial  









25% MALA   M   25% 
 
6.3.4 Venta:  
 No existen estrategias de ventas planificadas, sino emergentes, pero su búsqueda de 
canales de comercialización es constante, y principalmente dirigida a restaurantes. Nunca 
se ha hecho uso de publicidad más que de boca en boca y la fijación de sus precios es 
acorde al promedio de manutención más un valor de ganancia, esto debido a la falta de 
estructuras de venta y publicidad en este rubro.  
Tabulación de la Variable de Ventas 
Cuadro No. 16 









0% NO EXISTE    A  100% 
Búsqueda de 
canales  
25% MALA B  75% 









50% REGULAR   M   25% 
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a) Buen manejo del hato (Producción) 
b) Alimentación optima (Producción) 
c) Utilización de costos a base de promedios (Organización) 
d) Control sobre la salud (Producción) 
 
Debilidades:  
a) La cantidad de machos es muy alta (Producción) 
b) El espacio en los corrales es muy pequeño (Tecnología)  




a) Desconocimiento del producto (Microeconómico)   
b) Falta de apoyo a este sector (Macroeconómico) 
c) Falta de estructuras de mercado (Microeconómico) 
d) Falta un plan nacional de desarrollo para esta área (Macroeconómico)  
 
Oportunidades:  
c) Mejoramiento del Hato (Microeconómico) 









6.4 FINCA SAN PEDRO 
 
 La Finca  San Pedro  se encuentra ubicada en el departamento de León y desde hace 
ya 4 años se practica esta actividad. 
 
 Esta planta productiva obtuvo una puntuación total de 26.56 puntos sobre 100 
puntos de total, el detalle de las calificaciones se obtuvieron mediante los siguientes valores 
de las variables que se describen a continuación:  
 
A. Administración: 18.75%  
B. Manejo del Rebaño: 31.25% 
C. Crianza del Rebaño: 25% 
D. Ventas: 31.25% 




 En la finca San Pedro no existen los registros contables, ni control de entradas y 
salidas de insumos, su forma de trabajado es emergente, es decir que si las ovejas necesitan 
algo, vas y se compra, este método no siempre ha resultado satisfactorio, ya que a veces las 
cosas no están a tiempo.  
 
 No existe una planificación  de ventas, o un promedio que se lleven para saber 
cuanto se venderá en el mes, por el contrarios se trabaja con un estimado y según el 
historial de los meses anteriores.  
 
 Actualmente solo existe una persona responsable del cuido de las ovejas, el cual es 
el mandador de la finca, quien también atiende otras actividades y posee otras 




Tabulación de la Variable de Administración 
Cuadro No. 17 
 
Sub. variables 
% Pesado por 
sub. variable  
 
Tipificación  
% Pesado por 
tipificación  
Registros  
Contable Y No 
Contables   
0% NO EXISTE    A  100% 
Planificación  0% NO EXISTE B  75% 






Dirección  50% REGULAR   M   25% 
Fuente: Entrevista realizada al Productor 
 
6.4.2   Manejo: 
 
 Su alimentación  es basada el pastoraje y taiwán, actividad que realizan durante todo 
el día,  una vez a la semana se les suministra sal, pero esto sucede cuando hay de lo 
contrario no. Después del pastoraje se le lleva a los corrales donde se les da agua. La 
alimentación de las ovejas embarazadas es la misma que las del resto del rebaño. 
 
 En cuanto a la infraestructura las ovejas se encuentran en un corral, de 
aproximadamente 20x10 metros, es techado y embaldosado. Las condiciones de salud 
no son optimas para las ovejas ya que al lado de el se acopia gallinaza y es un área muy 
frecuentada por moscas. Las ovejas embarazadas se encuentran en el mismo corral que 
esta el resto del rebaño. 
 
 La finca San Pedro vacuna, desparasita y vitamina una vez al año al hato, lo cual no 
es suficiente dado que la exposición a enfermedades es frecuente, debido a  las 
condiciones ambientales en que se encuentra el hato. Estas  corren riesgo debido al 
galerón en el que se encuentran ubicadas, ya que es un área muy pequeña, y la 
organización del rebaño muy desorganizada, en cuanto a la selección.  
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   Tabulación de la Variable de Manejo del Rebaño 
Cuadro No. 18 
 
Sub.variables 







Alimentación  25% MALA    A  100% 
Infraestructura 25% MALA B  75% 
Condiciones 
ambientales 








 Medidas  Sanitarias y 
de Salud  
50% REGULAR    M   25% 
Fuente: Entrevista realizada al Productor 
 
6.4.3  Crianza:  
 En esta finca se practica la monta libre, la cual no es una buena forma de medir la 
productividad ni la mejora del hato. Nunca se ha practicado inseminación artificial. 
 El hato se encuentran clasificado en:  
a) Hembras: 36 
b) Machos: 24 
 Cabe resaltar que los machos no son capados y este número incluye tanto corderos 
como padrotes 
  Tabulación de la Variable de Crianza del Rebaño 
Cuadro No. 19 
Sub variables % Pesado por 
subvariable  
Tipificación  % Pesado por 
tipificación  
Apareamiento 25% MALA    A  100% 
Evaluación de la 
Productividad 
25% MALA B  75% 







Clasificación del Hato 50% REGULAR    M   25% 
Fuente: Entrevista realizada al Productor 
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6.4.4 Venta:  
  
 No existen estrategias de ventas planificadas, sino emergentes, pero su búsqueda de 
canales de comercialización es constante, y principalmente dirigida a restaurantes. Muchas 
veces esta búsqueda es estática, porque se dedica solo a un tipo de mercado, el cual su 
totalidad es de servicios, ya que sus clientes son los restaurantes. 
 
 En una ocasión se participo en una feria de exposición ovina, feria muy conocida 
por los habitantes de Managua y principalmente por el sector comercio y agro industrias.  
En esta exposición se tuvieron muy buenas ventas, principalmente a restaurantes, esa ha 
sido el mayor aporte publicitario que se ha tenido. 
 
Tabulación de la Variable de Ventas 
Cuadro No. 20 









0% NO EXISTE    A  100% 
Búsqueda de 
canales  
25% MALA B  75% 









50% REGULAR   M   25% 











a) Ubicación de la planta adecuada para canales de comercialización (Mercadeo) 
b) Antecedentes en el mercado (Mercadeo) 
c) Crecimiento progresivo del hato (Producción) 
 
Debilidades:  
a) Condiciones ambientales decadentes (Tecnología)  
b) El espacio en los corrales es muy pequeño (Tecnología ) 
c) Mal manejo del hato (Producción) 
d) Falta de un programa de vacunación continuo (Producción)  




a) Desconocimiento del producto (Microeconómico)  
b) Falta de apoyo a este sector (Macroeconómico)  
c) Falta de estructuras de mercado (Microeconomico) 
d) Falta un plan nacional de desarrollo para esta área (Macroeconómico) 
 
Oportunidades:  
a) Fuerza en la incursión del mercado (Microeconómico) 









6.5 FINCA EL SILENCIO 
 
 La Finca El Silencio se encuentra ubicada en el departamento de Estelí y desde hace 
ya 5 años se practica esta actividad. 
 
 Esta planta productiva obtuvo una puntuación total de 35.93 puntos sobre 100 
puntos de total, el detalle de las calificaciones se obtuvieron mediante los siguientes valores 
de las variables que se describen a continuación:  
A. Administración: 37.5% 
B. Manejo del Rebaño: 50% 
C. Crianza del Rebaño: 25% 
D. Ventas: 31.25% 
 
La tasa de mortalidad en la finca El Silencio es de 14% 
 
6.5.1 Administración:  
 
 La finca El Silencio no lleva registros contables de entradas y salidas de dinero, 
pero si lleva en un cuaderno las vacunas y vitaminas que se les aplican a las ovejas. 
 
 La planificación en cuanto a ventas va en dependencia de la capacidad de animales 
que tengan disponibles, ya que sus volúmenes de venta son grandes porque las realizan por 
lotes. 
 
 En cuanto a la organización, hay una persona encargada de alimentar y cuidar a las 
ovejas, el cual le suministra también las vitaminas y vacunas necesarias.  
 
 El dueño es quien lleva la dirección de la finca, el cual es quien decide los 




Tabulación de la Variable de Administración 
Cuadro No. 21  
 
Sub. variables 
% Pesado por 
sub. variable  
 
Tipificación  
% Pesado por 
tipificación  
Registros  
Contable Y No 
Contables   
25% MALA    A  100% 
Planificación  25% MALA B  75% 







Dirección  50% REGULAR   M   25% 




 La alimentación de las ovejas es a base de forraje, pastoraje y cafetales, ya que en la 
zona que se encuentra es muy rica en estos cultivos, también se les suministra sales 
minerales, y su horario de alimentación es constante, porque todo el día pasan en los 
cafetales, es al volver a los corrales donde se les suministra las sales.  
 
 En cuanto a la infraestructura las ovejas se encuentran en un corral al aire libre, con 
una extensión de una manzana, ahí mismo se encuentran los bebederos de agua, cabe 
resaltar que esta condición no es buena ya que se encuentran desprotegido y en esta zona 
merodean muchos depredadores, de igual forma, el corral posee una tierra bastante 
húmeda, la cual es dañina para  sus patas.  
 
 En la finca El Silencio, no se sigue ninguna medida preventiva con respecto al 
fortalecimiento de sus cascos, aunque  si practican la vacunación y vitaminacion 




Tabulación de la Variable de Manejo del Rebaño 
Cuadro No. 22 
 
Sub.variables 
% Pesado por 






Alimentación  50% REGULAR    A  100% 
Infraestructura 25% MALA B  75% 
Condiciones 
ambientales 











Medidas  Sanitarias 
y de Salud  
75% BUENA   M   25% 
Fuente: Entrevista realizada al Productor 
 
6.5.3 Crianza:  
 
 En esta finca se practica la monta dirigida, lo que les permite tener una mejor 
valoración de la productividad. Nunca se ha practicado inseminación artificial. 
 
 El hato se encuentran clasificado en:  
 
c) Hembras: 34 
d) Machos: 16 
 








Tabulación de la Variable de Crianza del Rebaño 
Cuadro No. 23 
 
Sub. Variables 
% Pesado por      






Apareamiento 75% BUENA    A  100% 
Evaluación de la 
Productividad 
50% REGULAR B  75% 
Inseminación 
artificial  







Clasificación del Hato 25% MALA   M   25% 
 
7.5.4 Venta:  
 No existen estrategias de ventas planificadas, sin embargo su estrategia de ventas es 
enfocada a la venta en cría y por lotes, lo cual aumenta sus volúmenes de venta.  Nunca se 
ha hecho uso de publicidad más que de boca en boca y la fijación de sus precios es acorde 
al promedio de manutención más un valor de ganancia y según la cantidad del lote se puede 
negociar precio por libra.   
    Tabulación de la Variable de Ventas 
Cuadro No. 24 
 
Sub. variables 









50% REGULAR    A  100% 
Búsqueda de 
canales  
25% MALA B  75% 









50% REGULAR   M   25% 
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a) Visión de mejora en la calidad genética del hato (Tecnología) 
b) Movimiento en sus ventas (Mercadeo) 
 
Debilidades:  
a) Infraestructura insegura (Tecnología) 




a) Desconocimiento del producto (Microeconómico) 
b)  Falta de apoyo a este sector (Macroeconómico)  
c) Falta de estructuras de mercado (Microeconómico) 
 e)   Falta un plan nacional de desarrollo para esta área (Macroeconómico) 
 
Oportunidades:  
a) Mayor mejoramiento del hato (Microeconómico)  











6.6 ANALISIS INTEGRAL DEL DIAGNÓSTICO  DE  LAS 4 PLANTAS 
PRODUCTIVAS 
 
 Observamos que las plantas no son del todo óptimas en cuanto a sus instalaciones, 
administración y sistemas operacionales, sin embargo unas poseen buenas técnicas en sus 
procesos. 
 
 Existe una casi total homogeneidad en cuanto a sus amenazas, ya que estas están 
dirigidas a sus ambientes, escenario que en el que ellas no tienen tanto control a como lo 
podrían tener a nivel de sus debilidades. 
 
 Notamos que en cuanto a la alimentación e infraestructura, casi no se practican usos 
adecuados, solo un 25% de las plantas equivalente a una posee un aprisco, al igual que otro 
25% que provee de una adecuada alimentación a las ovejas. 
 
 Evaluando en forma comparativa el puntaje obtenido en sus procesos, estas serian 
las calificaciones finales:  
 
PUNTUACION DE LAS 4 PLANTAS PRODUCTIVAS 
Cuadro No. 25 
NUMERO NOMBRE DE FINCA PUNTAJE 
1 El Silencio 35.93 
2 Santa Adelaida 34.37 
3 La Rivera 32.80 











Evaluado los porcentajes según las variables planteadas obtenemos el siguiente cuadro:  
 
VALOR PORCETUAL  DE  LAS VARIABLES EN LAS PLANTAS 
PRODUCTIVAS 
Cuadro No. 26 
Fuente: Entrevista realizada al Productores de las plantas. 
  
 En primer lugar se encuentra la Finca El Silencio, la cual posee  una estrategia de 
venta dinámica y en volúmenes grandes que le garantiza el movimiento del producto, sin 
embargo corre en gran riesgo de quedarse sin rebaño y que no posee una planificación 
acorde con sus volúmenes de venta. 
  
 En segundo lugar se encuentra la Finca Santa Adelaida, donde se elemento más 
eficiente es la posesión de un aprisco que facilita el manejo de las ovejas, si embargo la 
alimentación que se les da es muy pobre y el plan de salud deficiente. 
 
 En tercer lugar se encuentra la Finca La Rivera, su mayor fortaleza es su plan 
alimenticio el cual es muy completo y balanceado. Las medidas de salud son adecuadas, ya 
que se vacunan y se vitamina a las ovejas. Su mayor deficiencia es la falta de canales de 
comercialización ya que no busca otras fuentes de venta.  
 
 Finalmente se encuentra la Finca San Pedro cuya mayor fortaleza es que ha 
participado en ferias agrícolas, la cual es una plataforma publicitaria para el mercado, ya 
que tiene un historial y el productor posee ya un nombre en el gremio productor y sobre 
todo en el comercial.  Por otro las debilidades que presenta son muy fuertes, como los es la 
falta de un plan alimenticio balanceado, además  posee una infraestructura muy paupérrima, 
al igual que condiciones ambientales deficientes. Aunque al hato se le vacuna, desparasita y 
FINCA ADMINISTRACION  MANEJO CRIANZA  VENTA TOTAL 
El Silencio 37.5% 50% 25% 31.25% 35.93 
Santa Adelaida 31.25% 50% 25% 31.25% 34.37 
La Rivera 25% 62.50% 25% 18% 32.80 
San Pedro  18.75% 31.25% 25% 31.25% 26.56 
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vitamina una vez al año, no es suficiente ya que esta practica se debe hacer 2 veces por año 
por lo menos 
 
 Otro factor importante que hay que destacar en las 4 plantas productivas es tasa de 
mortalidad del hato, las cuales en promedios totales, según los periodos estudiados de julio 
a octubre son las siguientes: 
 
1. La Rivera: 13% 
2. El Silencio: 14% 
3. Santa Adelaida: 19% 






















6.7  DISCUSIÓN Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA OBTENIDA 
 
6.7.1 Análisis Productivo  De La Situación Actual   
  
 Considera mantener las condiciones actuales que se presentan en el diagnóstico  
sobre todo en lo que se refiere a las debilidades y amenazas al sistema de producción 
denominado finca San Pedro. 
  
 Esto implica que el crecimiento de la población ovina tenderá a ser bajo, por falta de 
una administración y manejo adecuado, al igual que la falta de sistemas de vacunación, 
salud, sistemas alimenticios, cuidados de reproducción cuyo desconocimiento dentro de la 
administración de la finca es casi total por lo tanto los costos de producción tenderán a ser 
altos aunque la población disminuya por mortalidad y perdidas. 
 
 Los costos que se  presentan, están  catalogados en 2 tipos; los fijos y variables, 
estos datos son anuales y con sus respectivas proyecciones. Para la recopilación de esta 
información, se trabajó tomando como referencia un semestre de la producción de la Finca 
San Pedro. De Julio a Diciembre. 
 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES ANUALES 
Cuadro No. 27 
Costos  1 2 3 4 5 


































Fuente: Entrevista realizada al Productor de Finca San Pedro 
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  El análisis de ingresos o flujos de beneficios que serán ocupados en el cálculo de la 
tasa interna de retorno TIR, corresponden a la situación artesanal de mercadear o vender 
sus productos en el mercado.  
 
 No se consideró la búsqueda del punto de mercado. Las ventas productoras de 
ingresos presentadas en este documento corresponden a datos recopilados según los datos 
de historial de ventas.  
 
 No se consideraron nunca mejora en la búsqueda de mercado para sus Sub. 
Productos, Cuero, leche, queso. Sin embargo el análisis es en base poblacional donde se 
deja crecer la población durante 6 meses  agregando el crecimiento del componente de 
hembras mayores en el hato en estudio. 
 
 Nuestro hato tiene un volumen de análisis de 60 ovejas pelibuey de las cuales el 
60% son hembras y el 40% son machos. 
 
 Para fines de estudio consideramos que cada oveja reproductora tendrá un parto de 2 
crías en el semestre, suponiendo que el celo se distribuye en forma normal en un lapso de 3 
meses, de este hecho sacamos que la población ovina se habrá incrementado en 72 ovejas 
en el semestre,  incluyendo los corderos para una población total de 132 ovejas a fin de 
semestre.  
 
 Este análisis será modificado por un índice de mortalidad debido al mal manejo que 
se le da a las ovejas preñadas al estar en el mismo ambiente que los padrotes dando como 
resultado una tasa de mortalidad del 10%, es decir que de 36 ovejas preñadas de 3 a 4 
partos son perdidos lo que equivaldría restarle 8 ovejas a la población total.  De igual forma 
la falta de administración y registros promueve un 5% de ovejas desaparecidazas del hato 
debido a robos, esto incluye al atrocinio que sucede a la falta de un aprisco. De la misma 
forma se pierden corderos por vacunación incompleta, donde existe una tasa de mortalidad 
del 5%. Eventualmente se considera pérdida por depredación de coyotes que merodean la 
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zona, y que equivale a 2 corderitos por semestre correspondiendo a un 3% de la población 
en reproducción. 
 
 Esto da un resultado del 23% de la población menos, equivalente a 16 corderos 
menos, es decir 116 corderos.  
 
 La política de ventas en la actualidad es estática, esta es una tasa baja y la  equivale 
15% es decir que el promedio de oveja es de 9, que a un precio de venta de 35 dólares 
equivalen a un ingreso de 315 dólares por semestre, cantidad muy baja, en comparación con 
los costos de operación y mantenimiento.  
   
  De esta manera tenemos los costos totales más los ingresos totales del final de 
semestre, se obtienen en la siguiente tabla  a como se representa en la proyección  del 
primer semestre: 
 
TABLA DEL PRIMER SEMESTRE 
TABLA No. 1 




Población a final de 
Semestre 
60 36 72 132 
  Mortalidad y/o 
Perdidas 23% 
30 
  Ventas 15% 19 
   83 
Fuente: Entrevista realizada al productor y proyecciones realizadas 
 
 Para el segundo semestre, la población final del primer semestre que son 83 ovejas, 
son la población inicial del segundo semestre, de tal forma que este se inicia con un hato de 
83 ovejas, de las cuales el 60% son hembras y el 40% son machos.  
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TABLA DEL SEGUNDO  SEMESTRE 
TABLA No. 2 





Población a final de 
Semestre 
83 50  100 183 
  Mortalidad y/o 
Perdidas 28% 
51 
  Ventas (15%) 27 
   105 
Fuente: Entrevista realizada al productor y proyecciones realizadas 
 
 Al triplicarse la población con las mismas restricciones de manejo, administración y 
salud, el índice de mortalidad se aumenta en un 3%, las condiciones de crecimiento, 
alimentación y salud siguen siendo deficientes como se diagnosticó. 
 
TABLA DEL TERCER  SEMESTRE 
TABLA No. 3 




Población a final de 
Semestre 
105 63 126 231 
  Mortalidad y/o 
Perdidas 30% 
70 
  Ventas 35 
   126 
Fuente: Entrevista realizada al productor y proyecciones realizadas 
 
 El proceso de proyección es el mismo, y es en este semestre cuando ya es más 
notable, la diferencia entre las ventas y la tasa de mortalidad donde, esta es el doble, de los 
ingresos 
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TABLA DEL CUARTO   SEMESTRE 
TABLA No. 4 





Población a final de 
Semestre 
126 76 152 278 
  Mortalidad y/o 
Perdidas 32% 
89 
  Ventas (15%) 42 
   147 
Fuente: Entrevista realizada al productor y proyecciones realizadas 
 
 El cuarto semestre es equivalente al segundo año de operaciones, en el cual el 
crecimiento del hato es constante, pero la tasa de venta es estática y por el contrario la tasa 
de mortalidad va en constante crecimiento.  
 
TABLA DEL QUINTO SEMESTRE 
TABLA No. 5 





Población a final de 
Semestre 
147 88 176 323 
  Mortalidad y/o 
Perdidas 34% 
110 
  Ventas (15%) 48 
   165 





 En el primer semestre del tercer año, las condiciones son las mismas, y las 
tendencias de mortalidad van en aumento, situación misma que sucede en el sexto semestre, 
que equivale al segundo semestre del tercer año, donde se alcanza una población final de 
179. 
TABLA DEL SEXTO  SEMESTRE 
TABLA No. 6 





Población a final de 
Semestre 
165 99  198 363 
  Mortalidad y/o 
Perdidas 36% 
130 
  Ventas (15%) 54 
   179 
Fuente: Entrevista realizada al productor y proyecciones realizadas 
 
 Las tendencias siguen siendo las mismas y la reproducción del hato va en aumento, 
pero su tasa de mortalidad va creciendo demasiado en comparación a sus ventas. 
 
TABLA DEL SEPTIMO  SEMESTRE 
TABLA No. 7 





Población a final de 
Semestre 
179  107 214 393 
  Mortalidad y/o 
Perdidas 38% 
149 
  Ventas (15%) 59 
   188 
Fuente: Entrevista realizada al productor y proyecciones realizadas 
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 Al inicio de semestre del cuarto año, se alcanza a tener 188 ovejas pelibuey, las 
condiciones infraestructurales no han cambiado y los métodos de manejo son los mismos, 
afectando así la productividad del rebaño, esto se demuestra en el segundo semestre del 
periodo donde la población final tiende a bajar. 
 
TABLA DEL OCTAVO  SEMESTRE 
TABLA No. 8 





Población a final de 
Semestre 
188 113 226 414 
  Mortalidad y/o 
Perdidas 40% 
166 
  Ventas (15%) 62 
   186 
Fuente: Entrevista realizada al productor y proyecciones realizadas 
 
 En estos momento el segundo semestre del cuarto año inicia operaciones con un 
hato de 186 ovejas, 2 ovejas menos que en el semestre pasado, la tendencia de las 
proyecciones indica que la población va en descenso, esto es debido a la tasa alta de 
mortalidad con la que se esta trabajando, debido a que aun no se a hecho nada por mejorar 









TABLA DEL NOVENO SEMESTRE 
TABLA No. 9 





Población a final de 
Semestre 
186 112 224 410 
  Mortalidad y/o 
Perdidas 41% 
168 
  Ventas (15%) 62 
   180 
Fuente: Entrevista realizada al productor y proyecciones realizadas 
 
 Con una capacidad instalada deficiente el límite de productividad es de 180, debido 
a las condiciones que se dan y el crecimiento de la tasa de mortalidad es extremadamente 
alta. 
 
TABLA DEL DECIMO  SEMESTRE 
     TABLA No. 10 





Población a final de 
Semestre 
180 108 216 396 
  Mortalidad y/o 
Perdidas 42% 
166 
  Ventas (15%) 59 
   171 
Fuente: Entrevista realizada al productor y proyecciones realizadas 
 
 Para el segundo semestre del quinto año, la disminución del hato es palpable ya que 




 Esta es la proyección de la productividad para los 5 años del horizonte del proyecto, 
en cuanto a los ingresos anuales que se obtienen en este periodo, se presenta la siguiente 
tabla donde se especifica el número de ovejas vendidas anualmente junto con el ingreso.  
 
INGRESOS ANUALES 
AÑOS 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 
INGRESOS $1,610.00 $2,695.00 $3,570.00 $4,235.00 $4,235.00 
No. OVEJAS 46 77 102 121 121 
Fuente: Entrevista realizada al productor y proyecciones realizadas 
 
 Estos datos se obtienen del análisis de los 10 semestres, multiplicando el número de 
ovejas vendidas por $ 35 dólares que es el valor de cada oveja. La forma de venta de las 
ovejas es en pie de cría. 
 
 A continuación se presenta la tabla de los costos anuales de la finca, divididos en 
























 COSTOS ANUALES DE LA FINCA SAN PEDRO 
DOLARIZADOS A UNA TC: 17 














Sueldos y Salarios      
 Mandador 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 
 Pastor 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 
 












Provisión Alimenticia 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 
Combustible P/Motor 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 
 
 




















      
Costos Variables       












Combustible para el  











































6.7.2   FACTIBILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO PARA LA SITUACION 
 STATUS QUOS 
CUADRO No. 29 
TASAS FINANCIERAS  ACTUALES  DE LA CONDICION  STATUS QUOS 
       
       
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
              
Costo de 
Oportunidad -5,700      
        
UTILIDAD 
NETA  -577 442 1,256 1,845 7,312 
FLUJO 
NETO -5,700 -577 442 1,256 1,845 7,312 
Factor de 
descuento 
6% 1.00 0.94 0.89 0.84 0.79 0.75 
FLUJOS 
REALES 
ACTUALES -5,700 -544 393 1,055 1,461 5,464 
Valor Actual 
Neto 2,129           
Tasa Interna 
de Retorno 13.45%           
Fuente: Entrevista realizada al productor y proyecciones realizadas.  Ver Anexo 4 
 
 Los US 5,700 se obtiene de la renta de la condición status quos, donde el valor de 
las ovejas es de US 2,100 y la renta de la finca es de U$ 3,600 dólares anuales.  
 
 Se obtiene una Tasa Interna de Retorno del 13.45%, sin realizar ningún tipo de 
inversión, si se pretendiera buscar financiamiento seria imposible ya que los bancos prestan 
a una tasa del 24% por tanto no seria sujeto de préstamo.  Su Valor Actual Neto es de       




RELACION  DE BENEFICIOS SOBRE COSTOS 
CUADRO No. 30 
AÑOS BENEFICIOS  COSTOS FLUJO NETO RELACION  B/C 
0   5700 -5,700.00   
1 1,645.00 2,222.00 -577.00 -0.259675968 
2 2,695.00 2,253.00 442.00 0.196182867 
3 3,570.00 2,314.00 1,256.00 0.54278306 
4 4,235.00 2,390.00 1,845.00 0.771966527 
5 9,585.00 2,368.00 7,217.00 3.047719545 
Fuente: Entrevista realizada al productor y proyecciones realizadas 
 
Los Beneficios sobre los costos para los 5 años del horizonte del proyecto significan que:  
 
1. Por cada Dólar Invertido se perderá 28 centavos de dólar 
 
2. Por cada Dólar Invertido se obtendrán un margen de ganancia neta de 19 centavos 
de dólar 
 
3. Por cada Dólar Invertido se obtendrán un margen de ganancia neta de 54 centavos 
de dólar 
 
4. Por cada Dólar Invertido se obtendrán un margen de ganancia neta de 77 centavos 
de dólar 
 











VII. PROYECTO  DE MEJORA LA FINCA SAN PEDRO 
 
 El proyecto de mejoras que se le propone a la finca San Pedro, esta enfocado en 4 
procesos principalmente, los cuales son:  
    1. Administración 
    2. Crianza 
    3. Manejo 
    4. Comercialización de la carne 
      
 En el proceso de Administración las mejoras que se proponen son en los aspectos 
de:  
    1. Supervisión 
    2. Registros contables 
    3. Registro Cronológico  
    4. Planificación 
        5. Organización  
    6. Dirección  
 




















SALUD, ALIMENTACIÓN, CRIANZA, 
MÉTODOS DE MONTA, CLASIFICACIÓN 




 En el proyecto de mejoramiento de la capacidad de producción, concibe  
operaciones o actividades que constituyen el mismo. Definiremos nuestro proyecto a través 
de un programa tipo Gantt en el siguiente cuadro: 
  
a. Alimentación 
b. Infraestructura  
c. Condiciones ambientales  
d. Medidas sanitarias de salud. 
 
 
7.2 Diagrama de Gantt para las Actividades del Proyecto 
ACTIVIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1 Supervisión  
     
2 Datos Cronológicos      
3 Registro contable       
4 Planificación      
5 Dirección      
6. Infraestructura      
7. Alimentación       
8. Medidas de Salud      
9.Métodos  de Apareamiento      
10 Evaluación de la Productividad      
11 Clasificación del  Hato       







7.3  Supervisión 
 La principal labor de la administración en los procesos productivos es la supervisión 
de los recursos; mano de obra, materiales, maquinaria y de los resultados de la producción. 
 El administrador antes que todo es un supervisor de los recursos, los procesos y los 
resultados. 
 
 El proyecto propone, fijar la idea e identificar el concepto de supervisión en la 
actitud del administrador. El administrador deberá basarse en registros y en medidas de 
campo, también deberá velar por que el mandador cumpla sus funciones en el proceso 
productivo,  y que llene el registro cronológico y los registros de entradas y salida en el 
periodo para que se administren los recursos correctamente  y sin fugas. 
 
 Estas medidas tenderán a evitar perdidas tanto en los recursos (concentrado  que se 
pierde) y de productos (ovejas que se pierden)  por lo tanto esta medida bien empleada 
deberá aumentar el volumen de producción semestral, disminuyendo los altos índices de 
perdidas no solo en productos sino en insumos en el status quos. 
 
 La supervisión aunque es importantísima se basa en la planificación de la 
producción, esta planificación comprende la programación de una serie de actividades en 











7.4 Datos Cronológicos 
 
 Se llevará un registro perpetuo de las ovejas que existen actualmente, así como 
también las que están por nacer, y para darle un mejor control, estas serán marcadas con 
orejeras con su respectiva numeración. 
 
 El formato que el capataz deberá llenar, es sencillo y consiste en el siguiente cuadro:  
 
FINCA SAN PEDRO 
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7.5  Registro contable 
 
 Los registros contables están enfocados al control de entradas y salidas de insumos, 
y no tanto a lo monetario, ya que el administrador de la finca debe llevarlo a su mejor 
conveniencia. El formato que se propone es sencillo y consiste en la  siguiente tabla: 
 
FINCA SAN PEDRO 





Lb. De Sal 
Mineral 
Dosificación 
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 La planificación de la producción en la finca consistirá en:  
  1. Calendarizar insumos alimenticios 
  2. Calendarizar medidas de salud 
  3. Calendarizar la clasificación del hato 
  4. Calendarizar las ventas de producto 
 
 Y todos los elementos que conforman el proceso de producción, esto se precisa con 
las fechas en el diagrama de Gannt realizado anteriormente. 
 
7.7 Dirección 
 La correcta utilización de la planificación, supervisión y registros deberán constituir 
la base para la toma de decisiones en vía de lograr las metas propuestas en el periodo. 
 
 Mediante el control y la constante supervisión de estos elementos, el administrador 
de la finca tendrá un mejor juicio de valor al tomar sus decisiones con respecto a la finca, 
precisamente por la organización que tendrá la misma.  
 
7.8  Infraestructura 
 
 Se le recomienda al productor la construcción de un aprisco, el cual constara de un 
área cuadrada de 1,200m, que albergara una cantidad de 800 ovejas. Esta será de estructura 
metálica y divisiones internas de madera  
 







 El propósito del aprisco es facilitar el manejo y control de las ovejas ya que están 
estarán separadas según su estado y propósito mediante cubículos de un área de 10x10m. 
 
 Existirá un total de 10 cubículos, en los cuales se ubicaran a las hembras en periodo 
de monta, aparte de las embarazadas  y a estas aparte de los padrotes, para evitar que 
maltraten a las que están en periodo de gestación. La organización de los cubículos será la 
siguiente:  
1. Hembras listas para la monta 
2. Hembras embarazadas 
3. Hembras embarazadas 3 a 4 meses 
4. Hembras Paridas 
5. Lactancia 
6. Crianza 
7. Hembras en desarrollo 
8. Engorde de Corderos 
9. Padrotes 
 
 Estas divisiones están separadas por un pasillo de 4 metros, en el cual el pastor 
puede pasar y colocar el alimento en los comederos de cada cubículo, ya que este es 
diferente para todas las ovejas porque dependerá del estado en que se encuentre.  
 
 Las divisiones de los cubículos están hechas de madera, las cueles pueden ser 
unidas, dependiendo del volumen de ovejas que se encuentren en el mismo estado. 
 
 En el aprisco existe también una bodega, donde se almacenara el concentrado, sales 
minerales, vitaminas y todo lo necesario para el manejo de las ovejas.  
 







































































































La alimentación de las ovejas esta dividida en los siguientes grupos: 
- Carbohidratos: construyen la principal fuente de energía de los  alimentos 
- Proteínas: para la oveja, la principal fuente de proteínas son las hojas, 
 hierba y forraje. En los trópicos existen problemas, porque las hierbas  y 
 gramíneas no tienen suficiente proteína para una alimentación  adecuada.  
 
Por tal razón esto se sustituye con concentrados  apropiados. 
-       Vitaminas: El grupo de vitaminas requeridas por el pelibuey son del 
 tipo  A, B, C, D, E, K.  En los trópicos faltan las vitaminas durante la 
 época seca. 
-          Minerales: Es importante prestar atención a la nutrición mineral, ellas  
  necesitan sal común y minerales durante todo el año. 
 
Para lograr alcanzar los niveles de nutrición recomendado por el Manual de Crianza 
de ovejas en los trópicos  se propone realizar 2 tipos, una de verano y otra en invierno. En 
invierno las ovejas pasan todo el día pastando como única forma de alimentación, 
exceptuando las hembras paridas a las que se les suministrará un complemento alimenticio 
en forma de concentrado.  
 
Los horarios de pastoraje en invierno son desde las 6:00 am hasta las 4:00 pm, al 
regresar al aprisco se les proveerá sal con minerales y agua, es importante que mientras las 
ovejas andan pastando, se tengan abiertos los corrales para que puedan tomar agua. 
 
Durante el verano se implementan dos formas de alimentación: pastar durante el día 
a partir de las 6:00 am hasta las 12:00m que regresan al aprisco donde se les suministra 
agua y sal común. Ahí permanecerán hasta las 2:00 pm y luego saldrán nuevamente a pastar 
hasta las 5:00pm luego regresan al aprisco donde se les suministrará concentrado a base de 
trigo, afrechón, harina de soya, suplemento mineral y melaza  con el fin de  complementar 
la alimentación de las ovejas 
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7.10 Medidas de Salud 
 
 Para cuidar la salud de las ovejas se propone realizan procesos de desparasitación, 
vacunación y suministro de vitaminas 2 veces al año y no una vez a como se realiza 
actualmente. 
 
 Las normas a seguir para estos procesos son las siguientes:  
a) Se les desparasitará dos veces al año: a la entrada y salida del invierno. También 
se les debe dar tratamiento contra los parásitos pulmonares y gastrointestinales. 
 
b) Se aplicará una vacuna múltiple dos veces al año para protegerlas de las 
enfermedades de pierna negra, brucelosis y ántrax. 
 
c) Aplicación de un complejo vitamínico cada 2 meses  y hierro cada tres meses. 
 
d) Las hembras se descolaran cuando tengan un mes de nacidas para mejorar la 
salubridad a la hora del parto. 
 
e) Los machos que no se utilizan para padrotes se les castrará a los dos meses de 
nacidos. 
 
f) Finalmente se propone implementar un control de las fechas en que las hembras 
van a parir, para así separarlas del resto y darles un tratamiento especial al del 
resto según su estado de gestación.  
 
7.11 Métodos  de Apareamiento 
 
 Actualmente el método que existe es el de monta libre, se propone que se utilice la 
monta dirigida ya que esta favorece al control del hato, al igual que mejora genéticamente 
la raza. 
 Se recomienda también la utilización del calendario de gestación. (Ver anexo 6)  
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7.12  Evaluación de la Productividad 
 
 Para la evaluación de la productividad se le propone al productor la aplicación de 
ciertas formulas que le darán esta información. Estas formulas se pueden aplicar 
semestralmente.  
 
Productividad del Rebaño 
 
• FERTILIDAD APARENTE  = Número de ovejas paridas x 100 
                                                         Número de ovejas cubiertas 
 
• FERTILIDAD REAL         =   Número de ovejas gestantes  x 100                                    
       Número de ovejas cubiertas 
 
• PROLIFICIDAD  =Número de corderos nacidos x 100 
     Número de ovejas cubiertas 
 
• FECUNDIDAD  =Número de corderos nacidos  x 100 
     Número de ovejas cubiertas 
 
• CIFRA DE PRODUCTIVIDAD  =Corderos criados x 100 
                                                                         Número de ovejas cubiertas 
 
• RESULTADO DE CRÍAS  =Corderos criados x 100 
                                                             Ovejas paridas 
 
• CIFRA DE CRÍAS  = Corderos criados x 100 
                                 Corderos nacidos 
 
• FERTILIDAD ANUAL = Número de partos / Oveja presente y año 
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 7.13 Clasificación del  Hato 
 
 Actualmente existe un hato de 60 ovejas de las cuales el 60% son hembras y el 40% 
son machos, lo cual equivale a 36 hembras y 24 machos, algunos de ellos están capados, y 
otros no. El rol de padrotes lo llevan 10 padrotes, número elevado para la cantidad de 
ovejas que existen, lo recomendable es 1 padrote por 20 ovejas, por tanto debería de haber 
como máximo 3 padrotes y no la cantidad que existe actualmente. 
 
 Se recomienda rotarlas cada dos años por el grado de consanguinidad con las crías y 
así evitar deformaciones genéticas. Su vida útil es de seis a ocho años con un buen manejo. 
 
7.14 Estrategia de Venta  (POA) 
 
 Para realizar una planeación organizacional administrativa de ventas, primero se 
hizo una proporción del mercado potencial disponible para vender el producto entre los 
consumidores intermediarios, ya que ellos son el mercado meta  y los resultados se 
presentan en el siguiente cuadro: 
MERCADO POTENCIAL DISPONIBLE 
CUADRO No. 31 
Segmento del 
Mercado 
Total Porcentaje 100% Si  %  No % 
Carnicerías 5 100 3 60 2 40 
Supermercado 4 100 3 75 1 25 
Restaurantes 21 100 6 28 15 72 
Hoteles 9 100 1 12 8 88 
Total 39 100 13 34 26 66 




 Estos datos quieren decir que de 5 carnicerías potenciales 3 dijeron que si estaban 
dispuestas a distribuir carne de oveja y 2 dijeron que no. 
 
 En 4  supermercados potenciales 3 contestaron que si y uno que no se mostró 
interesado en distribuir carne de oveja  
 
 En 21 restaurantes potenciales 6 se encuentran interesados en agregar la carne de 
oveja en sus menús y 15 no mostraron interés. 
 
 En 9 hoteles potenciales, 1 tiene interés en agregar en su menú la carne de oveja y 8 
no se encuentran interesados. 
 
 Todo esto nos da un resultado de 13 establecimientos potenciales que representan un 
34% del mercado.  
  
 Es en este mercado a quién se va a dirigir la estrategia de ventas la cual esta 
realizada a través de una plantación organizacional administrativa. Esta se logra definiendo 
un objetivo general y desglosando los específicos, luego las metas que se pretenden 
alcanzar y las actividades que se ejecutarán para lograrlas, se define también el tiempo y los 
recursos necesarios para la aplicación de la estrategia. 
 
 El  objetivo general es proponer una estrategia de ventas y los objetivos específicos 
son tres: 
 
1. Búsqueda de los Canales de Comercialización  
2. Publicidad 
3. Fijación de precios 
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 En la búsqueda de los canales de comercialización las actividades se encaminan a la 
distribución en los puntos de venta, consignación de carne en las carnicerías 
exclusivamente y a la contratación de un agente vendedor. 
 
 La publicidad esta basada en difundir el producto tanto en ferias agropecuarias 
como en los supermercados, con quienes se propone realizar alianzas estratégicas para que 
el producto sea degustado por los consumidores finales. La alianza consistiría en compartir 
inversión, es decir, el productor provee la carne ya preparada y el supermercado contrata a 
la impulsadora. 
 
 Finalmente esta la fijación de precios que concite en la creación de políticas de 
crédito y descuento a los intermediarios obviamente en dependería de sus volúmenes de 
compra, capacidad de pago y fidelidad de compra.   
 
 A continuación se presenta el cuadro POA que se realizará para mejorar la estrategia 
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7.15 Proyecciones de Crecimiento 
 
 Para cuantificar los ingresos como el valor monetario de la venta de los 
productos de la Finca San Pedro,  consideraremos  que la implementación de las 
actividades del proyecto, disminuirá el Índice de mortalidad y pérdida, reduciéndose en 
a 10% en el año base y se incrementa  de un 1%  a  2%  el según crecimiento anual del 
hato. 
 
 Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se presenta a continuación las 
siguientes tablas donde se concreta el conjunto de medidas adoptadas por el proyecto 
para responder a las debilidades y amenazas, reforzando las fortalezas y oportunidades 
de la finca San Pedro.  
 
TABLA DEL PRIMER SEMESTRE 
TABLA No. 11 




Población a final 
de Semestre 
60 36 72 132 
  Mortalidad y/o 
Perdidas 10% 
13 
  Ventas 25% 33 
POBLACION FINAL SEMESTRE 86 
 Fuente: Proyecciones realizadas a partir del Status Quos 
TABLA DEL PRIMER SEMESTRE 
TABLA No. 12  
Población INICIO 






Población a final 
de Semestre 
86 52  104 190 
  Mortalidad y/o 
Perdidas 9% 
17 
  Ventas (25%) 48 




TABLA DEL TERCER SEMESTRE 
TABLA No. 13 






Población a final 
de Semestre 
125 75 150 275 
  Mortalidad y/o 
Perdidas 10% 
28 
  Ventas 69 
POBLACION FINAL SEMESTRE 178 




TABLA DEL CUARTO  SEMESTRE 
TABLA No. 14 







Población a final 
de Semestre 
178 107 214 392 
  Mortalidad y/o 
Perdidas 10% 
40 
  Ventas (25%) 98 
POBLACION FINAL SEMESTRE 254 









TABLA DEL QUINTO SEMESTRE 
TABLA No. 15 







Población a final 
de Semestre 
254 152 304 558 
  Mortalidad y/o 
Perdidas 12% 
67 
  Ventas (25%) 140 
POBLACION FINAL SEMESTRE 351 
Fuente: Proyecciones realizadas a partir del Status Quos 
 
 
TABLA DEL SEXTO SEMESTRE 
TABLA No. 16 







Población a final 
de Semestre 
351 211 422 773 
  Mortalidad y/o 
Perdidas 14% 
108 
  Ventas (25%) 193 
POBLACION FINAL SEMESTRE 472 











TABLA DEL SEPTIMO SEMESTRE 
TABLA No. 17 







Población a final 
de Semestre 
472 283 566 1038 
  Mortalidad y/o 
Perdidas 18% 
187 
  Ventas (25%) 260 
POBLACION FINAL SEMESTRE 591 




TABLA DEL OCTAVO SEMESTRE 
TABLA No. 18 







Población a final 
de Semestre 
591 355 710 1301 
  Mortalidad y/o 
Perdidas 20% 
260 
  Ventas (25%) 325 
POBLACION FINAL SEMESTRE 716 










TABLA DEL NOVENO SEMESTRE 
TABLA No. 19 







Población a final 
de Semestre 
716 430 860 1576 
  Mortalidad y/o 
Perdidas 25% 
394 
  Ventas (25%) 394 
POBLACION FINAL SEMESTRE 788 




TABLA DEL DECIMO SEMESTRE 
TABLA No. 20 





Población a final 
de Semestre 
788 473 946 1734 
  Mortalidad y/o 
Perdidas 30% 
520 
  Ventas (25%) 434 
POBLACION FINAL SEMESTRE 780 















COSTOS ANUALES DE LA FINCA SAN PEDRO 
DOLARIZADOS A UNA TC: 17 














Sueldos y Salarios      
Vendedor (Básico)  350.00 350.00 350.00 350.00 
Mandador  760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 
Pastor 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 
Pastor  600.00 600.00 600.00 600.00 
 
Total Sueldos y 
Salarios 
1,360.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00 
Provisión Alimenticia 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 
Combustible P/Motor 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 
Total de Costos Fijos 2,050.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
      
Costos Variables       












Combustible para el  











Sales Minerales  150.00 250.00 350.00 450.00 550.00 
Concentrado  250.00 350.00 450.00 550.00 650.00 
Complemento Nutritivo 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 
Total de Costos 
Variables 
815.00 1,416.00 2,105.00 2,900.00 3,418.00 
















AÑOS 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 
INGRESOS $ 2,835.00 $ 5,840.00 $ 11,655.00 $ 20, 475.00 $28,980 
No. OVEJAS 81 167 333 585 828 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO (Q y P) 
AÑOS 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 
COSTOS 3, 685.00 4,186.00 4,875.00 5,670.00 6,188.00 
INGRESOS 2,835.00 5,840.00 11,655.00 20, 475.00 28,980 
CANTIDAD 
(Q) 
106 120 140 162 177 
PRECIO (P) $ 34.76 $ 34.88 $34.82 $35 $34.96 
 
 
7.16 Factibilidad Económica del Proyecto de Mejora 
 
PROYECTO DE MEJORA PARA EL MANEJO, CRIANZA Y COMERCIALIZACIÒN 
DEL PELIBUEY. 
       
       
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
              
Inversion Inicial -14,000           
Capital 
Preoperativo -1,500           
              
UTILIDAD 
NETA   -30 1,424 6,550 14,575 22,562.00
FLUJO NETO -15,500 -30 1,424 6,550 14,575 22,562
Factor de 
descuento 24 % 1.00 0.81 0.65 0.52 0.42 0.34
FLUJOS 
REALES 
ACTUALES -15,500 -24 926 3,435 6,165 7,696
Valor Actual 
Neto 2,698           
Tasa Interna de 
Retorno 28.92%           
Fuente: Proyecciones realizadas a partir de la Condición Status Quos. Ver Anexo 4 y 5 
  
 En este caso no se realiza flujo de rescate procedente de la venta absoluta de 
todas las ovejas al final del año, ya que mediante las tasas se demuestra la hipótesis, que 
con la aplicación del proyecto de mejora, las Tasa TIR y VAN son mayores que la 
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condición Status Quos, por tanto no es opción vender las ovejas para obtener un valor 
de salvamento, ya que el proyecto debe continuar. 
 La Tasa Interna de Retorno es del 28.95% esto quiere decir que si el banco me 
hace un préstamo a una tasa del 24%, yo le voy a poder pagar al cabo de 5 años, y me 
va a quedar un 4.95% de ganancia. 
 
 El Valor Actual Neto es de U$ 2,698.00 dólares, esto quiere decir que si yo 
traigo mis utilidades netas proyectadas al día de hoy se obtendrá un súper habit de U$ 
2,698.00 habiendo invertido U$ 15,500.00 
 
TASAS DE RELACION BENFICIOS SOBRE COSTOS 
CUADRO No. 34 
AÑOS BENEFICIOS  COSTOS FLUJO NETO  RELACION B/C 
0     -15,500.00   
1 2,835.00 2,865.00 -30.00 -0.010471204 
2 5,840.00 4,186.00 1,654.00 0.395126613 
3 11,655.00 4,875.00 6,780.00 1.390769231 
4 20,475.00 5,670.00 14,805.00 2.611111111 
5 28,980.00 6,418.00 22,542.00 4.515425532 
Fuente: Proyecciones realizadas a partir de la Condición Status Quos 
 
Los Beneficios sobre los costos para los 5 años del horizonte del proyecto significan 
que:  
 
1. Por cada Dólar Invertido se perderá 1 centavos de dólar 
 
2. Por cada Dólar Invertido se obtendrán un margen de ganancia neta de 39 
centavos de dólar 
 
3. Por cada Dólar Invertido se obtendrán un margen de ganancia neta de 1 dólar 
con 39 centavos 
 
4. Por cada Dólar Invertido se obtendrán un margen de ganancia neta de 2 dólares 
con 61 centavos 
 
5. Por cada Dólar Invertido se obtendrán un margen de ganancia neta de 4 dólares 
con 51 centavos. 
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7.17 Análisis de Sensibilidad:  
 
 Si queremos tomar en cuenta posibles variaciones  negativas en el flujo de 
ingresos durante los cinco años de inversión de los ingresos, y evaluar el futuro impacto 
sobre la rentabilidad del proyecto, simularemos el comportamiento de la TIR obtenida 
en el proyecto en base a la perdida de ingreso en 3 casos: Perdidas de Ingreso del 10%, 
20% 30%  así: 
CASO 10% MENOS EN INGRESOS 
CUADRO No. 35 
AÑOS BENEFICIOS - 10%  COSTOS FLUJO NETO 
0     -15,500.00 
1 2,551.50 -2,865.00 -313.5 
2 5,256.00 -4,186.00 1,070.00 
3 10,489.50 -4,875.00 5,614.50 
4 18,427.50 -5,670.00 12,757.50 
5 26,082.00 -6,188.00 19,894.00 
Fuente: Proyecciones realizadas a partir del Proyecto de Mejora 
 
PROYECCION  CON UN 10% MENOS EN LOS INGRESOS 
                
CUADRO No. 36 
PROYECTO DE MEJORA PARA EL MANEJO, CRIANZA Y COMERCIALIZACIÒN 
DEL PELIBUEY. 
       
       
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
              
Inversion Inicial -14,000           
Capital 
Preoperativo -1,500           
              
UTILIDAD 
NETA   -314 1,070 5,615 12,757 19,894.00
FLUJO NETO -15,500 -314 1,070 5,615 12,757 19,894
Factor de 
descuento 24 % 1.00 0.81 0.65 0.52 0.42 0.34
FLUJOS 
REALES 
ACTUALES -15,500 -253 696 2,945 5,396 6,786
Valor Actual 
Neto 70           
Tasa Interna de 
Retorno 24.13%           
Fuente: Proyecciones realizadas a partir del Proyecto de Mejora 
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 Teniendo un TIR de 24.13%  aun el proyecto es sujeto de crédito, pero el  
VAN es de U$ 70.00, esto quiere decir que teniendo un 10% de decremento en los 
ingresos el proyecto aun puede ser aprobado por un banco  
 
 
CASO 20% MENOS EN INGRESOS 
CUADRO No. 37 
AÑOS BENEFICIOS - 20%  COSTOS FLUJO NETO 
0     -15,500.00 
1 2,268.00 -2,865.00 -597.00 
2 4,672.00 -4,186.00 486.00 
3 9,324.00 -4,875.00 4,449.00 
4 16,380.00 -5,670.00 10,710.00 
5 23,184.00 -6,188.00 16,996.00 
Fuente: Proyecciones realizadas a partir del Proyecto de Mejora 
 
 
PROYECCION  CON UN 20% MENOS EN LOS INGRESOS 
CUADRO No. 38 
PROYECTO DE MEJORA PARA EL MANEJO, CRIANZA Y COMERCIALIZACIÒN 
DEL PELIBUEY. 
       
       
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
              
Inversion Inicial -14,000           
Capital 
Preoperativo -1,500           
              
UTILIDAD 
NETA   -597 486 4,449 10,710 16,996.00
FLUJO NETO -15,500 -597 486 4,449 10,710 16,996
Factor de 
descuento 24 % 1.00 0.81 0.65 0.52 0.42 0.34
FLUJOS 
REALES 
ACTUALES -15,500 -481 316 2,333 4,530 5,797
Valor Actual 
Neto -3,004           
Tasa Interna de 
Retorno 18.01%           
Fuente: Proyecciones realizadas a partir del Proyecto de Mejora 
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 Con un decremento del 20% en los ingresos ya no somos aptos para solicitar 
financiamiento bancario, ya que nuestra TIR es del 18.01% y el banco presta al 
24%  
 
CASO 30% MENOS EN INGRESOS 
CUADRO No. 39 
AÑOS BENEFICIOS - 20%  COSTOS FLUJO NETO 
0     -15,500.00 
1 1,984.50 -2,865.00 -880.5 
2 4,088.00 -4186.00 -98.00 
3 8,158.50 -4875.00 3,283.00 
4 14,332.50 -5670.00 8,662.5 
5 20,286.00 -6188.00 14,098.00 




PROYECCION  CON UN 30% MENOS EN LOS INGRESOS 
CUADRO No. 40 
PROYECTO DE MEJORA PARA EL MANEJO, CRIANZA Y COMERCIALIZACIÒN 
DEL PELIBUEY. 
       
       
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
              
Inversion Inicial -14,000           
Capital 
Preoperativo -1,500           
              
UTILIDAD 
NETA   -880.50 -98 3,283 8,663 14,098.00
FLUJO NETO -15,500 -881 -98 3,283 8,663 14,098
Factor de 
descuento 24 % 1.00 0.81 0.65 0.52 0.42 0.34
FLUJOS 
REALES 
ACTUALES -15,500 -710 -64 1,722 3,664 4,809
Valor Actual 
Neto -6,079           
Tasa Interna de 
Retorno 11.16%           
Fuente: Proyecciones realizadas a partir del Proyecto de Mejora 
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 Este escenario es el mas pesimista, y la TIR es casi similar a la condición del 
Status Quos, lo que corrobora nuestra hipótesis cuando se plantea que con el plan 
de mejora las tasas TIR, VAN y la Relación Beneficio Costo serán mayores que las 
actuales.  
COMPORATAMIENTO DE LAS TASAS SEGÚN EL CAMBIO EN LA 
SENSIBILIDAD 
CUADRO No. 41 
Cambio negativo en Ingresos TIR VAN 
Ninguno 28.95% 2,698.00 
10% 24.13% 70.00 
20% 18.01% -3,004.00 
30% 11.16% -6,079.00 
Fuente: Proyecciones realizadas a partir del Proyecto de Mejora 
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                                        10%  20%        30%          % PERDIDA 
INGRESOS 






1. Existe cierto grado de homogeneidad en las 4 plantas productivas, en 
cuanto a sus métodos artesanales de manejo y criaza.  
 
2. El crecimiento del hato representa una ventaja en el futuro para el 
productor de San Pedro, ya que le asegura producción continua. 
 
3. La administración que se lleva en la finca San Pedro, posee un total 
descontrol, lo cual limita el proceso de organización y dirección de la finca.  
 
4. Las condiciones ambientales e infraestructurales de la finca San Pedro no 
son adecuadas, por el contrario, proyectaran perdidas en el hato al igual 
que una alta tasa de mortalidad. 
 
5. La alimentación que se provee al rebaño en la finca San Pedro  es muy 
sencilla y no satisface las necesidades nutricionales que el hato requiere. De 
igual manera, los horarios de pastoreo inconstantes y desorganizados.  
 
6. Falta de canales de distribución y limitaciones de comercialización 
producen altos precios debido a que no existen estructuras de mercado, lo 
cual limita la comercialización de este producto. 
 
7. Las evaluaciones de Factibilidad Económica en la Condición Status Quos, 
indican pérdidas en la actividad y de querer reinvertir no serian sujetos de 
crédito ante un ente bancario.  
 
8. Las proyecciones del proyecto de mejora indican que la evaluación de 
factibilidad económica son favorables y producen ganancias, por tanto 
pueden ser sujetos de crédito ante entes bancarios. 
 
9. Los análisis de sensibilidad demuestran que el mínimo que las ventas 




1. Realizar una planificación organización y dirección continua en los 
procesos de manejo, crianza y comercialización de oveja, donde se lleve un 
historial del rebaño y de las entradas y salidas de insumo para así evitar 
fugas y promover una cultura de control administrativo.   
 
2. Implementar horarios de Alimentación según la estación del año, de 
manera se asegura la nutrición del hato.  
 
3.  Invertir en necesidades infraestructurales como lo son la construcción de 
un Aprisco para facilitar el manejo y control de rebaño, al igual que 
habilitar los corrales y remodelar la casa de la finca, ya que le puede servir 
para el almacenamiento de carne y en una visión futura un matadero.    
 
4. Llevan control de las vacunas, deparasitantes y vitaminas de tal forma que 
su aplicación sea 2 veces al año llevando calenzarizacion y control 
individual de cada oveja mediante una ficha de control.  
 
5. Poner en práctica como método de apareamiento la monta dirigida, ya que 
dará un mejor resultado genotípico y fenotípico en la productividad del 
hato utilizado un calendario de gestación, para así contribuir a la mejor 
clasificación del hato.  
 
6. Poner en práctica estrategias de ventas constantes, dirigiéndose hacia los 
consumidores intermediario al igual que a  productores ovinos mediante la 
venta por lotes, para lograr este fin podría contratar a un agente vendedor.  
 
7. Poner en Practica el Proyecto de Mejora para la Finca San Pedro 
 
8. Buscar financiamiento para la aplicación del proyecto de Mejoras  
 
9. Aprovechar los sub. Productos de la oveja, como lo es la venta del cuero. 
 
